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E I D Z C I O I S T I D I E X J A . n ? ^ ^ i 3 S 
Telegramas por el cable» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l . D1ARSS5 D B 1*4 M A R I N A . 
H A B A Í ' V 
D e anoche. 
M a d r i d , febrero 13. 
E N E L S E N A D O . 
Contestando á una pregunta ha dicho 
hoy en el Senado el Preúdente del Con-
cejo de ministros, señor Silvela, que no 
consta al Gobierno que el señor conde de 
la Fernandina se haya'inscrito en el re-
gistro de españoles abierto .n la isla de 
Cuba, en cumplimiento de lo acordado en 
P a r í í ; pero que preguntará per telé-
grafo. 
E N L A S B A L E A R E S . 
A la puerta de la casa del aloaláe de 
Manacor, Baleares, estallaron dos bembas 
de dinamita, quedando destruido el edifi-
cio sin que ocurrieran desgracias perso-
nales-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32 50-
La sííícé de 
No es solamente en los Estados 
Unidos,doude preocupa vivamente 
la atención de los productores de 
azúcar la actual y futura s i tuación 
de esta Is la . 
E l célebre Dr. Paasche, quien 
hizo recientemente un viaje á A m é 
ricfl, comisionado por la Asoc iac ión 
de Fabricantes de Azúcar alemanes, 
en el intorme t jne ba presentado á 
l a misma se expresa, respecto de 
Cuba, en los siguientes términos: 
"Aunque es muy difícil formarse 
idea exacta de la s i tuación en que 
se hallan los ingenios, por lo que be 
visto, creo poder afirmar que la ac 
tual zafra apenas excederá á la an-
terior, que fué de 330.01)0 tone-
ladas. 
" L a zafra de 1901 será probable-
mente algo mayor, sin pasar de l í -
mites moderados, á causa d é l o ex í 
guo de las siembras de o t o ñ o y no 
creo exceda de 500,000 toneladas; 
además , la revolución ba dejado a 
la Is la en un estado deplorable; las 
plantas parásitas han invadido los 
campos, la maquinaria y edificios 
d é l o s ingenios han sido destruidos; 
escasean muebo los braceros y ani • 
males de trabajo; faltan por com 
pleto los capitales y el espíritu de 
empresa; los acreedores de los ba 
cendados no están dispuestos á ade 
lantarles más dinero y los capitales 
americanos, tan deseados y nece 
sarios para la reconstrucción, se 
abstienen á causa del defectuoso 
l é g i m e n parlamentario y de la in-
seguridad polít ica que prevalece en 
el país . 
"Aun cuando quedasen asegura-
das la paz y la tranquilidad, -no im-
plicarían éstas el rápido desarrollo 
de la industria azucarera. Dentro 
de cinco años, quizás baya vuelto 
la producción al nivel más elevado 
que tuvo antes de la guerra; pero 
antes que Cuba llegue á producir 
dos millones de toneladas, muchos 
años han de transcurrir todav ía . 
<;La admisión de la Is la de Cuba 
dentro del sistema aduanero de los 
Estados Unidos comunicaría indu-
dablemente extraordinario impulso 
á su industria azucarera, con nota-
bles perjircios para la de todas las 
demás naciones del mundo, pues 
tendría por resultado la inmediata 
exclusión de los productos del gran 
mercado norte americano, para c u -
yo abasto alcanzarían sobradamen-
te los azúcares cubanos." 
Posteriormente ha ratificado el 
doctor Paascbe el ú l t imo de sus es-
critos que dejamos transcritos, al 
ocuparse de la isla de Cuba y de su 
porvenir polít ico en un discurso que 
pronunció Lace pocos días en el 
Keicbstag, y en el cual mani fes tó 
que "á Alemania le interesa que 
Cuba sea independiente, pues de 
ser anexada á los Estados Unidos, 
perjudicaría hondamente el comer-
cio alemán por ser á és te imposible 
sostener la competencia con los 
az&oarea cubanos, en los Estados 
ü n i d o 6 . " 
E l artículo titulado, " L a cuest ión 
de Puerto Rico" que publicamos en 
A u P e t i t P a r í s 
S E D E R I A Y C A S á DE M O D A S . 
Ee han recibido los ú l t i m o s modelos para el invierno eo 
S O M B R E R O S P A R A S R A S . Y N I Ñ A S 
y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E E O S , uoa gran M O D I S T A 
francesa. 
ABítltíüS SMOKIV y vis i tas para Eenoras, 
Cintas, encajes, p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s . galones y toda clase 
de adornos para vestidos. 
Sayas blancas á S2. Camisones de hilo á $ 2 . 7 5 . 
Camisetas de lana, pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s , 
camisitas, roponcitos, laldellines y gorritos. 
Corsets A$ 3.50, 4.25 5.30, 7 por medida á m á s pjecio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde un L U I S en adelante. 
Coronas fúnebres , gran surtido. 
O B I S P O I O X . T E L E F O N O 6 9 6 . 
c223 4» 4d 7 F 
Ee Mme. JULIA MEND7 
S I B I D I B I R I A . Y U L O J D J ^ S 
Acabamos ce importar de París : 
L e n c e r í a í ina Troueseaux completos. Adornos de vestidos, alta 
novedad. 
G r a n suertido de sayas de seda, abrigos de señora . Manteletas, 
batas, etc., etc. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
de haute nouveauté , de varios estilos y modelos, todos de últ ima moda 
adornados por una gran modista de P a r í s que dirige el taller de sombre-
ros del JOw K t Y C ^ X . B . 
CORSÉS 
l o s hay de vanas clases y formas y desde los precios m á s bajos 
H a y gr«n surí ido. 
CORSÉ E S P E C I A L 
Modelo exclusivo, quita las caderas y disminuye el abdomen, que-
aando el cuerpo de las s e ñ o r a s esbsltc y conforme á los figurines. 
Obispo U . L E J O C K E Y C L U B Obispo 64. 
O 1G3 - ' 
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a l t 8-31 
MENENDEZTY GOMP. 
Saldrán todoi lo» Jneves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cnba, toa 
peres R E I N A D B L O S A N O E L E 3 y A N T I N O O H N B S M E N B N D E : 
haciendo eacala. e. O I E N F Ü B G O S , Ü A S I L D A . T Ü N A S , J Ü O A R O flANT> 
O B Ü Z D E ) 8 U R y M A N Z A N I L L O . 
Bcolben patajerci y carga para todt»e loe pnertoe Indicado!. 
B prOzlcao Jueves t a ld rá el vapor 
A N T I N O a E N E S M E C T E N D E Z 
dwpuéa ¿e i« neeada del tren directo de» Camino de Hierro 
K l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a a ó todoa l o . d o m i n g o » p a r a 
C i e n f u o g o a . C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i cho S u r g i d e r o t o d q « ¡©a 
W U 9 V 9 S . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
C14 I Jí_l K 
su -
onestra edición de la tarde del 
del actual y al cual remitimos 
nuestros lectores, demuestra s 
perabundantemente que son toda-
v í a infundados los temores que 
abriga el doctor Paascbe relatir^ 
á la competencia que ban de ha 
los azúcares de Cuba, á los alema-
nes en los Estados Unidos. 
Ei general Wood. 
Nuestro respetable amisro el se 
ñor Marqués de Kabell , Presidente 
del Gasino Español , recibió en 1Í 
tarde del domingo una atenta co 
municacióu del Gobernador Militar 
de la isla, general Wood, en la que 
le manifestaba la imposibilidad de 
tener el gusto de concurrir al baile 
que celebraba aquel instituto, por 
baber contraído con anterioridad 
otro compromiso para la misma no 
cbe. 
Ei 
F R A N C I A £ I N G L A T 3 E R A . 
Fflí ís 7 de febrero. — L a A g e n c i a H a 
vas ba comanicado & la prensa noa 
nega t iva oficial de la d e c l a r a c i ó n pa 
bl ioada en mnebos p e r i ó d i c o s en los 
qoe «je d e c í a qae la sa l ida de P a r í s de 
M . B d m o o d Moosou, < mbajador de I n 
eMaterra, indicaba nn desacuerdo en t re 
Franc ia y la Grao l í r e t a ü i ; pero esta 
negat iva no ha sido tomada en serio. 
En los c í r c u l o s p o l í t i c o s se considera 
im-v i t ab l e una r a p t a r a en t re las dos 
naciones, á menos qne I n g l a t e r r a no 
t r a t e 4 F ranc i a con la misma d a l z u r a 
y doc i l idad con qne t r a t a á Rusia des-
de que esta notencia ba anu lado en 
Fers ia la i i . f l jencia b r i t á n i c a . 
ü n hecbo bien s ign i f i ca t ivo es que 
M r . D e l e a s f é , min i s t ro de Estado frao 
• es y el p r í n c i p e D u r o s s í fí, embajador 
de Rusia en Franc ia , han c o n f í r e n c i a -
do mAs de dos horas ó ia r ia r t dn rau t e 
estas dos ú t imas som ma^, 
Se cree que el - r r n g l o de R i A Í a enn 
con Pereia se ha hecho con la aproba-
c i ó n de F r a n - i a , « ' e spués de haberse 
d i scu t ido y descontadin la pos ib i l idad 
de ana i n t e r v e n c ó u inglesa. 
Se ofpgura p( r ( t r a p a n e qne 
desde que lord Hal i sbury pre-
puso enviar t ropas it.ali >naa en 
reemplazo de las enarniciones i '^gb sas 
de Eg ip to , el rev H u m b e r t o no ha que 
r ido correr riesgo de molestar k F ran -
cia,por m á s qne I t a l i a t iene cont ra idas 
m i DMÜ818 
0 - R E I L L Y 83 
E N T H B V I L L E G A S Y BERNAZA 
R H A L I Z A M O S : 
P L A T O S de pedernal, soperos y 
llano-1 á 9') centavos docena 
F U E N T E S l lanas y hondas de 
2 0 á 4 0 centavos una s e g ú n tama-
ño. 
T A Z A S para cafó á SO centavos 
docena 
S O P E R A S , neveras, fruteros, en-
saladeras, v cuanto el servicio do-
m é s t i c o necesita, todo á precios ein 
compí . tcnc ia posible. 
CRISTAIERII. 
C O P A S talladas para agua, vino 
y licor á $ 1 -SO, I - I O y SO centavos 
docena. 
C O P A 3 l isas para agua y vino á 
l - 2 0 d c c s n a . 
V E B D A D Í R I G 4 ? r G á . 
V A S O S para agua y vino sn for-
ma elegar.te, tallados, á SO centa-
vos docena. 
V A S O S M O N S T I R V O S , capaci-
dad 11 litro á SO centavos uno. 
V A S O S en di^tiT tas formas y di-
versos tam ¿ños para refresco á 30, 
4 0 y 50 centaTTOs uno. 
J A R E O i y BOTJE L L A S para a-
gua y v i n e c í o v o r e s para la mesa, 
salvil las, queseras, dulceras, con 
tapa, juegos de le i tesccs et., etc. 
E S P B e l i I D DES. 
B A J T " L t A S de porcelana supe-
rior cen filete de oro, medias ó 
cuartos de taji l ia: se compenen se-
pún necesidad d»J comprador, é 
ignaltnente se venden las piezas 
sueltae; es lo m á s elegante 7 r e ú n e 
al mismo tiempo una gran baratez. 
Unica casa para estas E S P E O I A -
L I D A D E S 
O - S e i i l y 8 3 
f ?37 ah kf-'O 
F l o r e s p r o p i a s p a r a I n ü r . 
srals de recibu t t pint- nri'do »t> lo» 
k tro ot 1» f rcerl» 
L a V i l l a d e P a i i s , 
731 
algunas obligaciones con respecto á 
I n g l a t e r r a . Sobre este punto , los em-
bajadores de I t a l i a y de la G r a n Bre -
taOa en P a r í s bao rec ib ido ins t rucc io-
nes para fondear la o p i n i ó n del g a b i -
nete f r a n c é s . 
M . D e l c a s e é ba ev i tado responder á 
esta c u e s t i ó n , alegando qne en las ne-
gociaciones anteriores, se h a b í a ajus-
tado no convenio con otras potencias 
europeas entre las que figuraba T u r 
q n í a . 
L o r d Sa l i sbnry h a b í a pedido con 
insistencia una respuesta respecto á 
las intenciones del gobierno f r a n c é s , y 
Si r E d m u n d Monson ha declarado que 
su p a í s no SP ha comunicado j a m á s con 
T u r q u í a con respecto al asunto. E l 
embajador i n g é s a c o s ó estos d í a s á 
Mr . D e l o a s s é de buscar pretextos para 
producir dif icu ' tades á I n g l a t e r r a con 
mot ivo de lo de E g i p t o . 
E l presidente de lOonsep , M r . W a l -
de« k Rousseau, cuando r e m i t i ó al pre-
sidente Lonbet el t ex to del v l l i m a t u m 
del T ransvaa l á I n g l a t e r r a , le di)o: 
"Oreo que esto nos fac i l i t a ra o c a s i ó n 
de borrar la mancha de Faoboda y a ú n 
hacer algo mí i s . ' , 
U l t i m a m e n t e M r . M i i l e r a n d , minis -
t i o de Comercio, en una c o n v e r s a c i ó n 
ten ida con M . V i v i a n i , d i r ec to r de L a 
Lanteme, d i jo : • 'Si no aprovechamos 
esta o c a s i ó n , no volveremos á encon-
t r a r o t r a m á s favorable p^ra compro-
meter á l u g l a t e r r a á evacuar el E g i p -
t o . " 
T a l ea la o p i n i ó n u n á n i m e , no sola-
mente de los hombres del gobierno, si-
no t a m b i é n de los d iputados y cenado-
res. E^toa dicen, en efecto, qne F r a n -
cia no desea obtener al precio de una 
guerra concesiones favorables r^spe 
to á las cueptionea de Egip to , T ^ r n : -
n '»va y Madagasca ' : m á s ahora se ofre-
ce el medio de a r reg lc r estas cuestio-
nes sin der ramar una gota desangre y 
sin desperdiciar un c é n t i m o . 
M r . V i l l evoye , d ipu tado inf luyente , 
ha manifestado á no corresponsal del 
i ro r / / í so o p i n i ó n en estos t é r m i n o s : 
' •Francia espera sn opor tun idad* 
Mipntraa I n g l a t e r r a tiene todas sus 
fuerzas disponibles empleadas en el 
A f r i c a del Sor, no tenemos necesidad 
de h a c í r l e la guerra , para obtener las 
concesiones razonables que deseamos. 
Los ingleses dicen que su flota pnede 
tener en jaque á toda la Europa, (en el 
snVtnesto de que Bnrnpa quiera com-
ba t i r en ai m n r ) ¡ Q a i e n sabe si la e«-
r u m o r a inglesa podi t» p^mbWn uuiuu 
so e jé rc i to , perder sn prest igio! 
Y pftn en el caso de qne no t u v i é s r . 
mos bnqnes de guerra , los ingleses só-
lo p o d r í a n bombardear a lgunos pue-
blos indefensos del l i t o r a l de las co-
lonias. Por lo d e m á s lea sc r í * t o t a l -
mente imposible desemb-uí 'ar n n • jé r -
oito y dejar goa i i l i c iones en nues t ro 
t e r r i t o r io . 
Coi hmm Mmm. 
Podemos asegurar que este dis-
tinguido amigo nuestro ha declina-
do el honor que le quiso dispensar 
el general Wood, al designarle pa-
ra miembro de la Comisión electo-
ral, tanto por su irrevocable propó-
sito de no mezclarse en las cuestio-
nes pol í t icas de Cuba, cuanto por 
no considerarse autorizado para 
representar á los españoles residen-
tes en esta Isla, y ser é^te el carác-
ter con que se le confiaba dicho 
puesto. 
DeiÉ M Múí 
M a d r i d , 21 de enero. 
Ayer tarde Fe ha leido en el Congreso el 
proyecto de ley de que hemos hablado. 
La Deuda pública del Estado ee unifica 
en el sismo normal que circula, ó sea en el 
4 por 10 í rnterior perpetuo. 
La conversión del 4 por lOÍ) araonizable 
y de las deodas coloniales, únicas que el 
proyecto de ley comprendo, eft realiza eo 
renta a la par, dando carácter definitivo á 
las compensaciones positivas y negativas 
dispuestas por la ley de 2 de agosto de 
i m . 
Be aquí los detalles más importantes do 
la unificación: 
4 P § A M O R T I Z A B L E 
Como este signo d" crédito, según la ex-
presada ley, disfruta del 4 de interés, 
más uoa compensación positiva del 13 p ^ 
ó sea-en total una renta do 4'52 p § , se 
convierte cambiando 100 unidades de esto 
signo p^r 1 3 del 4 p § interior perpetuo. 
La permuta de títulos se realiza con arre-
glo á la siguiente tabla de conversión: 
Actual signo. 




































El promedio de esos cambios ha obliga-
do á permutar 100 unidades do este siguo 
por 83'25 del 4 por 100 interior perpe-
tuo. 







4C0 líi '25 
Todos los acreedores de estas deudas co-
loniales pueden solicitar la acumulac ión 
para obtener títulos de mayor cuan t í a y en 
general consiguen aumentar su capital y 
adípiirirse un buen mercado con un signo 
de alto prestigio. 
C Ü B A S D E 1890. 
El interés nominal de esta emisión, des-
pués Je la citada ley ê  del 4 por 10J y por 
consiguiente se cambia á la par por el 4 por 
100 interior perpetu", ó sea el billete de 
5U0 pesetas por un titulo Sene A do igual 
suma. 
F I L I P I N A S . 
En estas obligaciones del Teáoro co dife-
rencian las dos series. 
Serie A . 
Como las Filipinas do esta serie, según 
la ley de 2 de agosto de 18J9 disfrutan de 
una renta nominal al año del 5'10 la con-
versión se realiza cambiando 100 unidacea 
de este signo 127'50 del 4 por 100 interior 
perpetuo. 
La s guíente tabla es la que regula ese 
cambio. 
Actual signo. Nuevo signo. 
25. CO 
53.50 
E í t e c i r o b i o es obligatorio para el Esta-
do; pero es potestativo en el tenedor solici-
tar la acumulación para quo so le emitan 
títulos de mayor cuantía , 
Las venta] sobtenMaf por este signo, es 
en primer icnniuo adquirir dellnitivaraente 
la concesión del 13 j i^ , aumentar el capi-
tal, conseguir títulos con mayor margen 
para t i alza que solicita mayor demanda en 
el mercado bursátil . 
DFÚOA8 C O L O N I A L E S 
El mismo criterio prevalece para la con-
versión de estas deudas. A sus poseedores 
se les expide un certificado, por cuya vir-
tud puedan disfrutar eo su diu de los bene-
ficios que concedan los Tesoros de Cuba y 
Filipinas si alguno conceden. 
C U B A S D E 1S8G 
Estos billetes hipotecarios perciben, des-
pués de la ley de 2 de agosto de -1809, el 
interés nominal del 4 ' ? 0 p ^ , por eso se 
convierte donando por cada 10>> unidades 
de esta renta 120 del 4 interés perpó-
luo. 
Hé aquí la tabla de conversión á que se 
somete este cambia de títulos: 
Serie B . 
Estas obligaciones del Tesoro de F i l i p i -
nas legalmente tienen los mismos derechos, 
pero estos se pagan en moneda filipina que 
sufre quebranto al cambiarla por la espa-
ñola en quo se bao do porebir en lo suce-
sivo, ha sido necesario atender á este hecho 
al verificar la conversión. 
Los residuos se convierten en titules -Se-
rie H de 200 pesetas. 
El Banco España realizará la conversión 
del 4 por 100 amortizable, y el Banco His-
pano Colonial la de las deudas ultramari-
nas. 
Se abarata el servicio del pago de intere-
ses de la deuda pública. 
El ministro de Hacienda, en un serio, cla-
ro y concienzudo preámbulo, en que just if i-
ca la operación, se declara leór icamente 
partidario del 5 por 10J, pero se resuelvo á 
mantener el 4 por 100, porque así con sus 
asperezas, se lo impone la práctica y la im-
posibilidad de ofrecer aliciente alguno á los 
tenedores del 4 por 10J perpóruo interior, 
dada la situación titiicliva de nuestro Te-
soro. 
La cuantia de los títulos, qne es la cues-
tión más grave porque es el fundamento de 
la colocación de la deuda púniiea, se venti-
la con tendencias á buscar grande apoyo en 
el ahorro popular. No obstante, so propo-
ne abrir una información pública sobre ea-
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A b 
L A C U E A T I V A . V I O O H 1 Z A N T B Y S E C O N g T I T U Y B N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
1E5 « y d 7-i p 
G a n a d o S u p e r i o r 
para bueyes, para la c r í a y p a r a COIVSUMO, Procedente de 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A , M E X I C O Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, precedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de 
E I J l i U C E R Ó ^ Calzada de Guiñes, cerca de Luyano. 
Vacas finas para lecherías, eo e) depósito de lacalzada de Luyano, quinta conocida 
por de L O S C U R A S * 
\ J L J W P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
Silveira y Cp., Mercaderes 5, Habana 
FinmÓN para )a noche de liuy 
PROGRAMA 
Pritrcrí paite: 
E l joguevito IÍD acto tilo 'íHo 
S I N B M B A R G O 
Scpttda p*m: 
Oiaidei f«iptr»«| iic.tib'e?, 1A CENA U'A-
1 i V. 
Tercer» pane: 
CcaMa fsre-
Ei emitii ble t i r 
T U O K cot, U - H Í 
U n V}aj€ de Placer 
r^irií-'í» l<*i slo:ai »a CAS-
• .ai.»f oruitcii titt. 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 E á í i C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
en rombin^ión ron ta famosa Compañía Excéntrica Italiana 
R E A L E S I L U S I O N I S T A S 
Quinta 7 última parte: 
Cámara A m a r i l l a 
con eipeclroe y íanannaí vmeLU». 
iSTEiupeiari álatocbo. 
Preiios por toda la función. 
Kalcof i 
L«bcia OOD entrad».. 
Balaca eon •.;«•:: 
A-.ci.u áe tenniia 
Idem de Parauo < 
Entrada eeneral 
loem » lenuú» ó paraiao. 






C I A R t C C E L A r I V A R l ^ A . — l l l j n o 1 4 « " o o 
te exfemo dentro de la comisión que ee 
nombro al efecto. 
Los estados de contabilidad con que se 
justifir:i ol fiel rospotoá la le? do 3 de agos-
to de I89B son, por so claridad y el arte 
con que so redactan, diqnaa do alabanza. 
La labor de la secunda etapa ea el arre-
glo de la deuda excede oa estudio, j u cío y 
«rte á la realizada en la primera, que me-
reció uuáutme ap'auso. 
J. 
E L A R T I C U L A D O 
He aqui gb-ira el texto do la parto dispo-
eitiva del projecto de ley, ayer tardo leído 
en ei Oon^rcpo. 
Arí i fu 'o 1" Se autoriza al gobierno para 
convenir bis Deudas del Estado, 4 por lÜD 
au.oi ;i7;;b!e, billetea hipotecarios de Cuba 
emuM-.n. s do 188G y 1S!J I y obligaciones bi -
putesama do Filipinas en Deuda perpetua 
iuterior al 4 por 100. 
A r t 'ln La conversión será voluntaria y 
Ee l e a l i z a í á á l a par co renta, ó sea conser-
vando á loa acreedores el rendimiento inte-
gro que pr)r sus actuales tí tulos les reejoo-
cc la lev de 2 de agosto do 1SJ9. 
Art . 3° Con arreglo á lo dispuesto en 
el articulo anterior, los tipos de canje 
serán los que á continuación se expre-
san: 
Por 100 nnidados de 4 por 100 amortiza-
ble, 113 unidades de 4 por 100 perpetuo; 
ror cada 100 unidades de billetes hipoteca-
rios de, Cuba de 188G, l iO de perpetuo; por 
cada 100 unidades do billetes hipotecarios 
do Cuba de 180 ), 100 perpetuo; y por cada 
100 unidades hipotecarias del Tesoro de 
Fdipinas, serie A, 127 0 n 50 céntirnoa. 
Arr. 4o Las obligaciones hipotecarias 
r e Fi iulnas, serio B, se pe rmu ta rán al 
tipo de 83 2o de Deuda perpetua, por 100 
unidades de su importe, como compensa-
ción del pugo ulterior do sus iorteresos en 
mor.oíla española. 
Ar t . 5? Se unificará el vencimiento de 
las obligaciones hipotecarias de Filipinas 
de amba» series, con lado la Deuda per-
petua al 4 por 100, en que fe convierten, 
abonando en metálico á sus tenedores la 
fracción de intereses devengados hasta el 
primer cupón que lleven los títulos qua por 
vir tud de la conversión teciban. 
A r t . 6? La permuta de títulos se verifi-
ca rá de manera que se conviertan lo^ pre-
sentados on otro de serie equivalente ó de 
la serio de mayor cuan t ía inmediata infe-
rior, tal como so especifica on las tablas 
de conversión que acompañan á la presen-
te ley. 
En lo sucesivo, el canje do los t í tulos 
inotilizados se realizará susti tuyéndolos por 
otros idénticos. 
A r t . 7? A los tenedores do billetes hipo-
carioa de la Isla de Cuba, emisiones de 
1886 y 1890 y obligaciones hipotecarias de 
Filipinas se les expedirá certificado del 
i.úmero ó importe del título que presenten 
á ia conversión. 
Estos certificados serán talonarios, que-
dando custodiados loa libros matrh-es pnr 
la Dirección general de la Deuda pública. 
A r t . 8o Los residuos con que ha do 
realizarse la conversión, serán de: 1,25, 10, 
15 y 50 pesetas, especificando en su redac-
ción la procedencia y admitiéndolos á con-
vertir en títulos de la serie E de 2d0 pese-
13 S 
Art . 9n Por real decreto acordado en 
Consejo de ministros so fijará la fecha en 
que haya de comenzar la conversión. 
Transcurridos tres meses desde esa fe-
cha, no ee admit i rán ni podrán continuar 
constituidos <-n fianza y garan t í as con ca-
rác ter de amortizable, los títulos de las 
tres deudas á cuya conversión se refiere 
esta ley. 
A r t . 10. Los títulos de renta perpetua 
que el Banco do España reciba por res;il-
tado de la operación, se computarán como 
cartera á los efectos del artículo 5o do la 
ley do 14 de iiilio do 1601, por un valor 
igual á aquel qno patiffizoel establecimien-
to por los títulos de 4 por 10J amortizable 
que convierte. 
Ar t . I L La e nvorsión do la deuda del 
4 por 10 i amortizable se vorificará por el 
Banco de España, y las de las deudas co-
loniales por el Banco 11 ispano Colonial, á 
cuyo efecto la dirección general Deuda en-
t r e g a r á á estos establecimientos Instituios 
y reí-ídnosque siannecesarios. 
Ar t . 12. En compensación do loa gas-
tos que originen al Banco de España el 
servicio de la conversión y el del pago de 
intereses de la Deuda perpetua, que con-
l inuará desempeñando, con arreglo al ar-
tículo 4'.' de la ley de 29 de mayo da 18S2, 
fe abonará á dicho establecimiento una 
e m i s i ó n rio 0*25 por 100sobro el importe 
de lo - intereses qu • satisfaga. 
Ar t . 13. El gobierno oet ipulará con el 
Banco Hispano Colonial, en remuneración 
de los sei vicios que con motivo de la con-
vertión presta al Estado, una comisión so-
bre el valor uoiuinal de los títulos de deu-
da perpetua del 4 por 100 interior. 
En el caso de que el gobierno no llegue á 
un acuerdo con el Banco Hispano Colonial, 
se encargará la dirección peneral de la 
Deuda pública de realizar las operaciones 
de conversión do los billetea hipotecarios de 
la isla de Cuba de ambas series y de las 
obligaciones hipotecarias de Filipinas. 
Ar t . 14. Queda autorizado el gobierno 
para satistacer los gastos que origine esta 
conversión con aplicación á capítulos adi-
cionales del presupuesto do la douda pú-
blica á la sazón vigente, entendiéndose 
otorgado un crédito extraordinario equi-
valente al importe justificado de los expre-
sados gastos. 
A r t . 15. El ministro do Hacienda queda 
autorizado para fijar plazo á la conversión, 
si lo considera conveniente, y para dictar 
las instrucciones y disposioiones reclamen-
tar ías quo a operación exija. 
Madrid, 18 de enero de 19 0. 
n r i i m i <r 
H o y ba r e g r e s a d o á ü i e u f u e g o s , 
d e s p u é s d e u n a b r e v e y g r a t a t e m -
p o r a d a en es ta c a p i t a l , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o el s e ü o r V i l l a r , d i g -
n í s i m o p r e s i d e n t e d e l G a s i n o Es-
p a ñ o ! de a q u e l l a i m p o r t a n t e c i u d a d . 
R e i t e r a m o s a l s e ñ o r V i l l a r n ú e s 
t r o s a l u d o de d e s p e d i d a . 
ANOMALlá MeOCARRILm 
N i n g ú n ramo e a t á boy l ib re de ano 
mallas y donde roenoa so figura uno 
que puede ex is t i r , cada d í a ee va des-
cobr ieudo algaoo. 
H o y nos toua ocaparnos en ana bas-
t an t e s ingula r , pur c ier to , y que ee re 
fiere á despachos de electos por ferro-
car r i les . 
L o na tu ra l parece qoe si desde Santa 
Olara se puede faetnrar m e r c a n c í a s 
directamette para la B a b a n a no de-
ber ía haber iQcooveoienle ea despa-
charlas directamente t a m b i é n de esta 
para Santa C l a r a ; pues n o j e s o l t a a s í ; 
no se puede íaotorarLas, sino para La 
Esperanta , que es la ú l t i m a e s t a c i ó n 
antes <le llegar á Santa Clara , en cuyo 
pun to hay que transbordar los bul tos 
con los correspondientes perjaicioa al 
comercio, á consecnencia de la demora-
y aumento de gastos, a d e m á s de las 
molestias, que tan rara c o m b i n a c i ó n 
ocasiona a) púb l i co en general. 
No llegamos á explionrnos como las 
diversas empresas, por coyas v í ia se 
e f e c t ú a el transporte han podido en-
tenderse par» loa viaje* de Santa Oia 
ra á la Habana y no ba podido hacerlo 
para los de re to rno . 
S e r í a mny conveniente qne ¡ a s d i -
rect ivas de los Fer rocar r i l es Unidos , 
C á r d e n a s y J í i c a r o , Cienfuegos ó caaL 
quiera o t ra que tenga qoe ver en H 
asunto, lo e s t u d i a r á n y a d o p t a r á n 
cnanto antes las medidas necesarias 
p a r » e n m e n d a r í a n a n ó m a l o i t i n e r a n c , 
cuya c o n t i n u a c i ó n p a r e c e r í a i n d i c a r 
one á semejanza del doctor Pangloss, 
v iv imos eu el mejor de los mundos po-
sibles, cuando desgraciadamente t a c t o 
nos fal ta para el lo. 
^ ¡i > — — 
CUBA E N P A R I S 
E l Sr. Gonzalo de Quesada, Coroi 
sionado de Cuba para la B x p o s i c i ó o 
de P a r í y , ha d i r i g i d o la s igo ien te cir-
cnlar á los Gobernadores C m i e a d e t o -
das las provinc ias : 
Waih ing lmiSde Febrero ríe 10 '0 . 
Sr. Gobernador ü i v i l de la T r o v i u -
cia de 
S e ñ o r : 
Me es gra to comonicar á V . qne e! 
Sr. Secretarlo de la G u e r r a de los í iV 
tados Unidos ba ten ido ó bien nom-
brar Comisionado de la See ' ión do Ce-
ba para reooisr los p r o i o j t ».s y « b j e 
toa que ban de f»er presentados por su 
provincia"en la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
ai Sr 
A g r a d e c e r í a macho de V . que pres-
tando na servic io de i m p o r t a n c i a al 
é x i t o de nues t ra g e s t i ó n , dt-l icada y 
probja , c o m u n i c a r á á los A lca ldes M u . 
niel pales á sus ó r d e n e p , la necesidad 
de qne bagan la mayor propaganda 
posible á fia de qae los indoa t r i a les 
todos de ese p a í s , v a y a n representa-
dos d ignamente a l g r a o d i o s í » con-
curso. 
De capi ta l i n t e r é s pa ra Gnba es sa 
é x i t o en la B x p o s i c i ó o . Preoisa qoe so 
la v ida del t rabaja y la p r o d u c c i ó n . 
Kfi conozca la r iqueza y la v i r i l i d a d de 
Unb.:; qoe demos la maes t ra m d H c a 
t ib i e , evidente, de qne Cuba se levan-
ta sobre los escombros de la K e v o i n -
oióa y la gner ra para consagrarse al 
t rabajo regenerador, á l a e x p l o t a c i ó n 
do los bienes con qne ba sido na tu ra l -
mente dotada, sembrando y c u l t i v a d o 
as í las bieaandanzas de nn fu tu ro de 
paz y nrogreso. 
DD V . con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
Gonzalo de Quesada 
Oomisionado especial de Cuba . 
¿SONTOS V i R l O S . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
I n v i t a á las Au to r idades , á los Je-
fes, Oficiales y dotaciones de loa bn 
ques de guer ra de los Estados Unidos 
y de otras naciones sur tos en puer to , 
á los Generales, Jefes, y Oficiales del 
E j é r c i t o A m e r i c a n o y del E j é r c i t o Cu-
bano, al Cuerpo Consalar , al Clero, á 
las Corporaciones, á la Colonia Ame-
r icana y al pueblo de la Habana , para 
qae asistan á los funerales qne en roe-
moria de las v í c t i m a s de la e x p l o a i ó n 
del barco de guer ra anaeric ino Maine, 
se c eLbra r aa en la Ig les ia d « 1» Mer-
ced á las nueve de la m a ñ a n a del d í a 
15 del mea a c t ú a ' , segando aniversar io 
de tan t r í a t e aaoeso. 
Habana 13 de febrero de 1000. 
Perfecto Lóeoste . 
E N E L H O S P I T A L D E SAN A M B R O S I O 
El general Wood ba desis t ido de su 
p r o p ó - i t o de dedicar e! edif icio que ocu-
paba el hospi ta l do San A m b r o s i o á 
pooi tenciar ia ó p r i s i ó n , t ras ladando al 
mismo la c á r c e l de la Habana . 
E L SEÑOR R E V I L L A 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l Gobernador 
M i i i t a r do esta is la , el Sr. D . Carlos 
Rev i l l a , teniente fiscal del T r i b u n a l 
Snoremo. 
El-Sr. Rdv i f l a es el candida to del 
Secret i r i o de J u s t i c i \ para el cargo de 
Fiscal de d icho t r i b u n a l . 
M O D I F I C A C I O N 
El Gobernador General ba modifioa-
do el a r t í c n ' o 8 de la o rden n ú m e r o 80 
del Cuar te l general , anmentaudo á tre? 
otieiales y seis escribientes, cada ana 
de las S e c r e t a r í a s de la Sala de lo Cr i -
mina l de la A u d i e n c i a de la Habana . 
E L M 4 J O R D A V J S 
E n el vapor aioericaoo iioscette ero 
b a r c a r á boy para los Estados Unidos , 
el Major Da vis , Jefe de San idad del 
depar tamento de la Habana . 
Le s u s t i t u i r á en d i cho cargo el Ma-
jo r Gorgas . 
C U A R T E L G E N E R A L 
D E L A D I V I S I O N D E C U B A 
Habana, 12 de Febrero de 10.1». 
E l Gobernador General de C u b * á 
propuesta del Secretar io de Obras P ó 
blicas ba tenido á bien disponer la pu-
b l i c a c i ó n de la orden s iguiente : 
Se autor iza , por la presente, á la 
C o m p a ñ í a Cnbnn ¡ülectric, conoesiona-
r ia ac tual del fe r rocar r i l en t ro Regla y 
Gnanabacoa conocida por " L a Prue-
ba'*, pa ra s u s t i t o i r l a fuerza mot r iz 
actualmente eo aso en s ü s l í n e a ? , por 
e l s istema e l é c t r i c o conocido bajo el 
nombre de Double A e r i a l Trolley Sy*-
tem, como t a m b i é n para ex tender eus 
i í neas , de acuerdo con la c o n c e s i ó n qne 
le fné hecha el 25 de J u l i o de 180(>, y 
emprender los t rabajos provisionales 
que fueren necesarios para l levar á 
efecto el propuesto cambio en el siste 
ma de fuerza m o t m ; todo lo cual ee 
s u j e t a r á á las disposiciones signientes: 
I . Se e j e c a t a r á u todas las obras 
ex t r ic tamente de acuerdo con el p lan 
presentado por la C o m p a ñ í a y aproba^ 
do por el Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
I I . Todas las roodiBoacionea en d i -
cho plan qoe se creyeren necesarias á 
medida qoe progresen las referidas 
obras, antes de t f j c t aa r se , t e n d r á n 
qne ser aprobadas por el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
I I I . Las obras en el curso de so 
e j e c u c i ó n , no d e b e r á n entorpecer ni 
paral izar el t r á n s i t o n i el servicio pú -
b ico. 
I V . L a c o n s e r v a o i ó n de l a zona 
ocupada por el t r a n v í a c o r r e s p o n d e r á 
exclusivamente á la C o m p a ñ í a y s e r á 
de cuenta de la misma. 
V . L a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de 
las obras, e s t a r á n sujetas á lo qoe la 
Ley de Ferrocarr i les establece sobre la 
materia . Y en cnan to corresponda al 
ornato y observancia de las d e m á s Or-
denanzas Munic ipa le s , á las A u t o r i -
dades de aste orden por medio d é l o s 
facul ta t ivos correspondientes. Los gas-
tos que ocasionen la i n s p e c c i ó a y v i g i -
lancia de las obras en curso de su 
e j ecuc ión , s e r á n de cuenta de la Com-
p a ñ í a . 
V I . Queda obl igada la C o m p a ñ í a á 
presentar para sa a p r o b a c i ó u , el Re-
glamente correspondiente de segur idad 
p ú b l i c a , debiendo entenderse con res-
pecto á la vdoo idad que é á t a no exce-
d e r á de seis k i l ó m e t r o s por hora den-
t ro de los circai tos urbanizados. 
V I I . E l presente decreto ee enten-
d e r á s in o b l i g a c i ó n a lguna por el Es-
tado, sin perjuicio de los t é r m i n o s de 
las concesiones p r i m i t i v a s , s in per jo i -
c ió de tercero y dejando á salvo el de-
recho de propieda ' . 
E l br igadier General de V o l u n t a r i o s , 
J.de de Estado Mayor , A d n a H . Qhaf-
ftc. 
D K L G O B I E R N O C I V I L 
Se ba remi t ido á la S e c r e t a r í a de 
Estado y Gr.b?rnaf i ión las ternas para 
el nombramiento de segundo teniente 
de A l c a l d e del A y o n t a r a i e n t o de la 
Ca ta l ina . 
H a sido aprobado el norabraraiento 
de don A n g ^ i S^lifado para escolta de 
la c á r c e l de 13f jaca l . 
A la S e c r e t a r í a de Estado v G ^ber-
n a c i ó n se han t r a ladado los acner-
dos del A y u n t a m i e n t o de 13 i t a b a n ó 
sftbre anmentar á cu »tro pesos el ar-
b i t r i o de liaeoeiae para a b n r estali le-
ciraientcs y c r e a c i ó n del de 25 centavos 
por cada pase ó cert if icado de g a n a d r . 
D o n J o f ó S á n e b f z M a r t í n e z ha s ido 
nombrado Concejal del A y u n t a m i e n t o 
de la Ca ta l ina . 
A V I S O 
El general C á r d e n a u , J e f í de P o l i , 
c í a d.s esta c iudad nos ropga la p n b l i -
c a e i ó n de las eitrnientes l í c e a f : 
L>s Jefe ' , Oficiales y t ropas del 
E j é r c i t o L ibe r t ador que ae tua lmente 
M eucoentren en la P r o v i n c i a de la 
í! ibana y pprtenezcan á la d i sae l ta 
1» B r i g a d a de la 2" D i v i s i ó n del 5° 
Cuerpo y no havan perc ib ido los $75, 
donados por el Gobierno A m e r i c a n o ó 
no hayan obtenido la correspondientH 
lioencia de la I n s p e c c i ó n General del 
E j é r c i t o paedon dar los datos que acre-
d i t e n sns servicios á la R e v o l u c i ó n , á 
los Delegados siguientes, con t o d a 
la brevedad posible. 
Coronel Emi ' i o Avalo? ; J - fe de l a 
Gua rd i a R u r a l ; Q » a n a b a o o B ¿ 
Coronel J o s é M8 B o l a ñ o p ; l í r o p a l m e . 
Coronel Fe rnando Perdomo, A l c a l -
de de B u nos. 
Teniente Coronel A l f r e d o LÍLUÍ-; A l -
calde de Santa Cruz del Norte . 
Teniente Facundo F a r r é 4 , Jefe de 
Eu l i c í a de Cata l ina de Gíi ne*¿ 
Jefa tura do Po l i c í a de esta cap i t a l . 
Así mismo todos aquellos miembros 
del E j é r c i t o , que 8i< encuentren en 
iguales condiciones aunque pertenes 
can á otras Br igadas qae no sean de 
esta D i v i s i ó n y residan en esta P r o -
v inc ia pueden d i r i g i r á los deleg«doei 
que se c i t an , los c^rtifi i jados y despa 
tdios qae acrediten sus derechos y ser-
vicios. 
Los empleados c ivi les de la R e v o l u -
c ión en la 1R B r i g a d a y todos a juel los 
Ind i v i d nos qno' no hubieren estado eu 
armas pero que la hubieran aux i l i ado , 
paeden hacerlo constar por el propio 
me l i o . 
Lo qae se pub l ica para conocimiento 
de aquellos á quienes pneda interesar . 
— General R. de C á r d e n a s . 
C O M I T f i D E L B A R R I O D E S A N I S I D R O 
Con el objeto de i n a u g u r a r el local 
propio de este C o m i t é , se t ransf iere la 
se s ión o r d i n a r i a semanal que d e b í a 
verificarse hoy m i é r c o l e s , para el d:a 
de m a ñ a n a jueves 15 á la hora de cos-
t u b r e e n dicho local, s i tuado en la c i -
l io de Cuba L0 113 esquina á Jesas 
M a r í a . 
Se recomienda la asistencia pues p o r 
no haberse celebrado s e s i ó n la semana 
anter ior , se v á r i f i j a r á en la de m a ñ a -
na, la e leco ión de dos vocales ¡-n alen-
tes. 
E l Secretario. 
MERCADO lONETáRIO 
C A S A . S D E C A M B I O . 
QÉBMwm • a G.25 plata 
En cantidades á 6.27 plata 
Luises a 5.0U plata 
£n cantidades á 5.02 nlaia 
Plata SI á valor. 
BilleteF 7 i a 8 valor. 
f l o v i i n l e i i t o l l a r í i l m » 
E L MASCOTTB 
Este vapor-correo americano entró en 
puerto eeta mañana , procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carpa y GG pasajeros. 
E L M E X I C O 
Fondeó eo puerto esta rnafnna, proce-
dente de Nueva York., conduciendo carpa 
y pasajero». 
YACTII 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Jac loonvü le , el yacth americano Mq§. 
E L H E N R Y GREGG 
Este lanchó i americano l legó esta ma-
ñana , procedente de Fauzacola, con made-
ra. 
E L T A B , I t 
También de Mobila, i k g ó h o y , el lan-
chón americauo Tubor; con madera. 
E L 'lARPOR 
En lastre, fondeó en puerto esta mañana 
el vapor americano Tarpor, de Tampa. 
LA L A C U X I A 
La goleta inglesa de este cembre salió 
hoy para Panzacola, 
E L K I L P A T R I C K 
Este transporte americano I k g ó hoy 
procedente de Cienfuegos. 
CACADO « t r a f i l e 
E pañol y Americano 
para Señoras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C" 
— Polonesas y zapatos de charol de t i r d 
Scbover. —Zapatos de distintos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta covodad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
glasé- y punteras de ctnrol , á $3, 2^, 3, -u r 
4, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y negros, finos, ¡i $1^. 
Para conseguir las ól t imas novedades ó 
precios muy baratos, co olviden la peletería 
L pASEQ 
Obispo y Ajttiar. T. 513 
o 10 l t l ¡ t 
ESTADOS LAIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada) 
D e hoy 
Xuera York, febrero 14. 
E L " H A V A Í í A " 
Prooedsnta del puerto de su nombre, 
ha llegado esta mañana á esta el vapor 
H n v a n a , de la casa "Ward. 
ALEMANIA V 
LA INTERVENCION 
Dice un telegrama de Londres que el 
Globe publica en su edic ión do esta 
m a ñ a n a un suelto semi-cSc ia l en el quo 
so dice que Alemania na piensa hacer 
nada cen el fin ulterior de intervenir en 
la guerra anglc-bcer porque no so consi-
dera interesada en el asunto, n i le impor-
ta n a i a cual pueda ser la posic ión futura 
ó la existencia en lo porvenir de las R e -
p ú b l i c a s boers-
LAS BAJAS BOBRS 
D'.ce un telegrama de Londres quo en 
el reconocimiento verificado por l a i fuer 
z i s inglesas al mando del general M a c -
dcnald, al oeste de la izquierda del gene-
r a l L o r d Hethuen, el sie'e, cu^nio se di-
jo queMacdcnald h a b í i logrado apoderar-
se de una oosición ventajosa en Koadoos-
berg, desde la cual estaba amagando las 
pesiciones bcers en Magerfontein que po-
día atacar por el flanco, posición quo tu-
vo que evacuar al ser atacado por los 
hoers el diez estos tuvieron doscientas 
bajas entre muertos y heridos-
RENSBUKG EN PELIGRO 
U n telegrama do L : n d r e s da l a noticia 
de que la s i tuac ión en Rensburg, bajo el 
punto de vista ing lé s , no es m u y hala-
| i ' ; ñ a 7 ?e considera m u y dif íc i l que los 
inglesas puedan conservar l a pos ic ión en 
vista de lo mu:ho quo les hostil izan los 
bcer» quo se encuentran en aquellos a l -
rededores. 
LAS BAJAS INGLESAS 
EN ELTÜGELA. 
Dice un telegrama da Londres qao se-
g ú n ios datos publicados por el ministe-
rio do la G n o r r . i i n g ' é s , los ingleses t u -
vieron vaintiseis muertos, trescientes 
dieciocho heridos f cinco hombres extra-
viridos en los combates ocurridos sobro el 
v:.do Potgieter, en el rio Tnge la , entro el 
cinco y el sioto del actual . 
UNA ÜEOLARAÜION 
DEL DR. LEY DS. 
D h e un to'ogramx de Bruso'.as, b é l g i -
ca, que e! Dr. L ^ y i ' , agento dinlcmit ico 
do las Repúbl i cas boers en E u r o p a , q ie 
ú. t imamen.to ha visitado los gobiernos da 
F r a n c i a y A l e m a a i i , ha manifestado re -
cientemon'.e quo los boersno n u t a r í a n á 
Gec i lRhoies , el ex-primar ministro del 
Cabo que se enrusntra sitiado en K i r a -
borley, si los bosrs le hiciesen prisionero, 
sino que lo datsndr ían en rehenes hasta 
que so hubiese hecho efectiva la indsm 
nizacidn por la correría verificada en el 
Transvaal en 1391, por ol Dr. Jannson, 
qao faó insp ira ia por R h o i e s . 
LA INDEMNIZAÜION A L U D I D A . 
Los boers fijaron la i n d e m n i z a c i ó n men' 
clonada m á s arriba en dos millones de l i -
bras esterlinas. 
L O D E R E N S B Ü R G . 
Dica un telegrama do Londres que, se-
gún ncticias del Afr ica del Sur , algunos 
de los destacamentos al cesto de R e n s -
burg,—donde decían los partea de ayer 
que no los h a b í a — y de los cuales tuv i e -
ron que retirarse los ingleses d e s p u é s do 
haber sido bombardeados por los boors el 
nueve del actual, se hal laban e s t a b l e c í -
des desde el primero do año-
S E S A L V O L A A R T I L L E R I A 
Dice un telegrama do Londres quo las 
b e r z a s inglesas ai retirarse y abandonar 
sus pesicicnes en el Oeste da Rensburg, 
consiguieron pener á salvo les cañones que 
ten ían emplazados en el monte de Celes. 
D O S D I A S D E G O U B A T S 
H a habido dos días do encuentro muy 
reñido en las c e r c a n í a s do Cjlesburgc. 
Losboers están haoiendo esfuerzos i n a u -
ditos con el objeto de coger do B anoo á la 
izquierda inglesa. 
L : s boers e s t á n ocupando posiciones 
formidables. 
U N J A R R O D E A G U A 
Dicen los telegramas de L e d r o s q u e 
los ú l t i m o s despichos recibido: da E e n s 
burg han c a ú s a l o una dalorosi impre-
sión en el paejio io^ ÓJ, s i bien se supone 
qua debido a l a c o n : a i t r a c i ó . i d i num e -
rosas fuerzas inglesas en l a s c o r o a n í a s del 
r ioMoider, han sido debilitadas las que 
estaban en iascoroanhs do Colesourgo y 
los boers so han aprovechado de ello para 
tomaruna actitud deoilidamento agre-
siva, 
E L V A D O ^ O Ü T P A N 
Dice un telegrama de L o n i r o s q:ie los 
ingleses aun conservan en su poder el va-
do S:utpan, so r a el rio Orante. 
B O M B A R D E O 
U n telegrama de L c n á r o : dice quo se 
han recibido noticias do haber sido bom-
bardoado Kimberley e i 8 por los bcers. 
L O S I K L A N D E S E S 
Dicen do L c n i n a quo ol gobierno b r i -
tánico ha decidido no admitir voluntarios 
irlandeses para servir en el e i í r r i t o i n -
EL DR. JAMESON 
EN LADYSMITH 
Dice un telegrama de Londres que el 
doctor Jameson, jefe de la i n v a s i ó n del 
'Transvaal en ISD-í, cuando i n t e n t ó apo-
derarse de Jchannesburg, capital del dis-
trito de las minas a u i í í e r a n , y el cual al 
comenzar lat irantez de relaciones entro 
Inglaterra y Transvaal se encontraba en 
Natal y se suponía que hab ía podido aban-
donar á Ladysmi th antes de quo los boeis 
la sitiasen, sa encuentra en dicha c i u -
dad-
UNA OPINION ALEMANA 
SOBRE CUBA 
Dice un telegrama do Ber l ín que en un 
mit in de la Sociedad Colonial alemana, 
celebrado anoche, H e r r P a a s c h e , miembro 
del Reichstag a lemán pronunció un dis-
curso en el que dijo quo Cuba habia sido 
el mayor peligro que habían tenido los 
p r o d u c t o r e s . d e a z ú : a r alemana y predijo 
que s ise deja abandonada Cuba á s i m i s m a s i A . PECENT STAT.VIENT PRO VI 
de pasará por la misma serio e malos go-
biernos que han padecido todos los E s t a -
dos Sud Americanos-
E N E L S E N A D O E S P A Ñ O L 
Dice un telegrama de Madrid que ano-
che en el Senado español , el senador señor 
Danvi la p r e g u n t ó al gobierco acerca do la 
venta de car tucher ía para cañón Maxim, 
de tiro rápido, al gobierno ing lér , decla-
rando con tal motivo quo la opinión p ú -
bl icaen E s p a ñ a e s tá ccmpletamente en 
favor dolos bcers. 
E L G E N E R A L L Ü D L O W . 
E l brigadier Lu'dlow gobernador m i l i -
tar de la Hababa y que h a llegado esta 
m a ñ a r a ' á berdo del H a v a n a , ^ tina 
entretrevista ha dicho que la Habana es 
una de las ciudades mas limpias y mas 
pacíficas del mundo* 
L O Q U E D I C E M R . P O R T B R . 
E l cemisionado especial Mr. Porterque 
acaba de regresar de Cuba dwnde fué p a -
ra estudiar les resultados del nuevo A-
rancel de Aduanas, ref ír iéndese á la re-
ecnstrnec ión de la industria cubana, ha 
dicho que el éx i to que ha tenido el Aran-
cel de Aduanas, redactado per e'J, ha ex-
cedido á sus esperanzas y que probable-
mente no habrá que hacer sinc muy pe-
cas alteraciones, pero que no habrá cam-
bio alguno nctablo. 
M A S D I S T U R B I O S 
E N L A M A R T I N I C A 
Dice un telegrama de P c r t - d e - F r a n c e , 
Martinica, que han ocurrido nueves l e -
vantamientos sn acuel la is la . 
U N l T E U S l ' A T E S 
ASSOCIATED PnESS S S R 7 I S E . 
Ntic York, Fehrnary 
S.S. 1 T I A V A N A . " 
V ^ t r d ' s Une H t e a m e r l l a v i n a baa 
a rnvvíd i*a ídy , tbia m o r u i a g í r o m Ua-
vaua. 
G E R M A N Y V V I L L N O T 
I N T E R V E N E. 
London , Feh rna ry 13 h. — ' l h i Globe, 
of th ia C i t y , somi o í t i m a l l y , sayfi tb ia 
morning; t b a t Gerrnaoy does uo t con-
t é m p l a t e any rnove toWi i rda i n t e rvea t -
ion i n t t ie S mUii A f r i u a n w^.r aa eht, 
does no t con« ide r b^ r sp l f concerned, 
in any way, in \\\ * f o tn re s t a t o f , or 
existenco < f tbe B a r Rt ipubl ics . 
B O B R ' S C A S Ü A L T 1 B8 
O N T H E T E N T Q 
London, F.-b, 1-1.h — l o tbe recon-
noissance i D r i d e by B r i t i s h Gen. Mac 
Dona ld on tbe 7tb , l a r to tbe west-
ward , on B r i t i s b Gen. L o r d Metbuen ' s 
leU, w h e n if. w^a said t b a t be waa 
tb r t ' a t en ing tbe flink of tbe Boer 
foreep, a t Magers fon tem by bis posi-
t ion at. Koodoosberg, v ; : i u l i he was 
f.)rced to evaonate on tbe 10 b., i t ia 
said, t b a t t w o hnndred Boers were 
e i tber k í l l ed or wounded . 
R E N S B U R G H A R D L Y P R E S S B D . 
London , F - b . l l t b . — T b i o g s don ' t 
todlt very brigbfc to B r i t i s b eyes a t 
Reitpbnrg and i t in considored qu i t e 
doub t fn l i f i t can be be ld , i t be iug so 
b ü r d l y preased by tbe Boers torces i n 
t b a t vec in i ty . 
B R 1 T I S H Ü A S Ü A L T 1 E S A K O Ü N D 
T B E T U G E L A B E T . T H E ó T ü . 
A N D T H E 7T EL 
London , Fdb . 14Lb.— Aooor l i n g tbe 
d a u pnbl ihbed by tbe B n t i s h W a r 
Olfi e B r i t i s b foroes bad t wen ty six 
meo k i l l e d , tbree bnudred and eigb-
teenwounded and fivo men roissing as 
a resnl t of t b ^ 6ght, on Po tge t i e r ' s 
D r i f t on tbe T u g ó l a River , under B r i t -
isb General Sir Redvers B u l l e r , 
between tbe 6f tb and tbe s t v e u t b 
ins tan t . 
D R . L E Y D S , O F T R A N S V A A L . 
Bmeeels , B e l g i n m , Feb. 14 tb .—Dr . 
Leyds tbe D í | d o m a í i o Agent , of tbe 
Sootb A f r i c a n R e p a b ü c e i n B u r o p e who 
has been v i s i t i n g recent ly tbe gov-
ernments o f Franee and Germany , 
said recent ly t b a t Boers -Wonld not 
k i l l Cecil Rbodea tbe í o r m e r P r e m i e r 
of Cape Colony w b o is now at tbe 
beeieged town frora K i m b e r l e y , i n 
N o r t h e r n Cape Co lony , i f be is captnr-
ed by tbe Boers, b n t t b a t tbey w i l l 
hold h i m , as a hoetage, n n t i l tbe i n -
demni ty for tbe Jameeon's r a i d wb ich 
was inspired by Rode&is pa id in í o l l . 
T W O M I L L I O N P O U N D 3 
S T E R L l N v » I S T H E A Ü O U N T 
1 N V O L E D . 
Tbe Boers fixed tbe above ment-
ioned i n d e m n i t y doe to tbe T r a n s v a a l 
on aoconnt o f D r . Jameeon's, r a id i n 
IS9-I as t w o mi l lón Poond S t e r l i n g . 
D H : J A M E S O N W E S C A D G H T 
I N T H E T R A P T O O 
L o n d o n , Feb. 3 4 i b . — D r . Jameson, 
tbe ra ide i of tbe T ransvaa l i o 180^ 
wben he t r i ed to seiae Jobanuesburg l 
and wbo at tbe b e g i n n i n g o f i h e p r e s e m 
t ronb le was in N a t a l is s t i l l jo tbe 
beleaguered towo of L a d y s m i t b tbougb 
i t was t bougb t t b a t be bad Jeí t t ba t 
C i t y b e í o r e Nov. 2ad. w b e n tbe Boers 
cnt i t o f f f rom onte ide c o m m o n i c a t » c u , 
G E R M A N R K J C H S T A G ' S 
M E M B K R T A L K I N Q A B O U T 
C U B A T O O . 
B e r l í n , Germany, Feb. M t b . - D e r r 
Paaecbe, a member of tbe G e r m á n 
Reichstag, addreefiing laet e^ening a 
m e e t i u g o f t b e Colon ia l Society, paid 
tbat Cuba is tbe greatest danger wbicb 
G e r m á n engar plaotere bad to face 
and he predic ted t b a t Cuba, i f lef t t o 
herself, w o n l d share i n t be misgovern-
ment cbarac te r iz ing some o f the Sontb 
A m e r i c a n States. 
S P A N I 3 H S B N A T O R 
V O I C E S P R O - B O E R 
S P A N I S H F E E L I N S S 
M a d r i d , Spain , Feb . 1 4 t h . — t a t n a 
Spanish Senate last e v e n i n g Senator 
D a n v i l a questioned the Span i sh G o v -
ermuant abou t tbe sale of M a x i m car t -
r idges to Grea t B r i t a i n and said t b a t 
Spanish pob l i e o p i n i ó n is en t i re lv fa 
vorable to tbe Boer?. * 
G E N . L Ü D L O W M O D E S T L Y 
S A Y S SO 
N e w Y o r k , Feb. I 4 t b . ~ B n g i d i e r 
General W i l h a m L u d l o w , tbe M i i i t a r v 
Governor of tbe C i t y of Havaaa 'tm%t 
a r n v e d on board the W s r á S ti** 
steamer " H a v a n a ' » i n an i n t e r v i e w 
declares t b a t H a v a n a is one of tho 
o lean l ies tand m o a t o r d e r l y ck ie s to bs 
found any where. 
C O M M I S i O N B R P O P T E R 
F E E L S 8 A T I S F I E D W l T H 
H I S W O R K T O O 
New Y o r k . Feb. l U b . - S p e c i a l 
OummKjsioner J . B . P o n e r , jns t baok 
from C a b i wh^re ha wen t to sse the 
w o i k i u g o f the Cuban Tar i f f , r e f e r r i og 
to the r e v i v i n g o f tbe i n d n s t r y , ÍQ 
Cuba, saya tba t the. saoaeas of the 
Cuban T a r i í f has e x c e d e d his 
expectat ions and t b a t p robab ly there 
w i l l be b u t few cbanges to ba made 
b a t t b a t t b e r e w i l l oot be any r a d i c a ' 
a l te ra t ions i n i t . 
M O R E O Ü T B R ^ A K í 
JN T B E M A H T i N I Q U B . 
F o r t de Franae, M a r t i n i q u a , Feb . 
U c h . —Several . raore oo tbreaks h a v á 
been repor tad in di f ferent piases i n t h i j 
Lslaml. 
T H B F I G H T I - N G A R O U N D 
R E N S B Ü R G . 
London , Feb. 14 th .—Ndw reaeived 
from South A f r i c a say t b a t soma of 
the B r i t i s b pasta to tbe W e a t w a r d of 
Rensburg (wbere i t was said last eve-n 
ing t b a t no B r i t i s b posta exis ten) from 
wbe re tbe B r i t i s b bfrva retraatea af ter 
beiug sbelled by the B j e r a on tbe 9óh., 
bavft been b^ ld sinca tbe New Yoar . 
B R I T J S H G Ü N S S A F E 
A F T E R T W O D A Y S 
F 1 G H T Í N G . 
London , Feb. 3 4:h. — B r i t i s b foroes 
wben re t r ea t ing froai tha i r posts to the 
wes tward of Ransburg . b r o n g h t o f f 
tbei r guns from Cnle^ K o p . 
H A R D F I Q H T I N G 
F O R T W O D A Y S . 
Tbere has b?en ba rd ü g h t i n g near 
Coiesbnrg for tw.) rUyn . Boers are 
¡uHking every e f ío r t to ü a n k oo t tho 
Br i t i sb lefe, B jers now ocaupy very 
s t rong pos i t ion . 
Special Comm;ssion Res ident E x -
upon ecutjve WOOD , a t 
Cuban EJeeticns. yesterday 's me-
— e t i n g oí bis I n -
sular Coonoi l of Secretariep, annonneed 
a p p o m t m e n t o f a Cuban E l f i t ion Board , 
to c o n í d s t 4 f: J o s é M8 G^LVIÍZ, Rafael 
MONTOKO, A n t o n i o GOVIN , O c t a v i o 
G i n K R G A , F i d e l G . PIFÜRA , M a u n e l 
SAISGUILY , Horac io RÜBENS and L a n -
reauo RODRÍGUEZ, besides tbe several 
members o f tbe Oabinet . 
T b e i r dnt ies w i l l be to d r a f t rnlea 
and regula t ions for the C o m i n g M u n í -
co] al elections i n M a y ; to p rov ide for 
l e g i s t r a t i o n , etc. Tbey roeet today a t 
tbe Rabeos m i d e n c e , 3,04 Prado St. , 
to o rganizo for immedia te w o i k . 
L a Lucha demands the pnb l i ca t ion 
of tbe accoonts i n oonneotion w i t h 
expendi tnres " for s a n i t a t i o n " in H a v -
aTa by tbe LÜDLOW-BLACK-DAVIS 
r - g i m e . 
i N E W S A i N D V 1 E W S . 
Profespore of tlie Englieb language to be 
employed in all the Public Scboolsof Cu-
ba, wil l recei vo $h5 per moulb. Appl i -
cauts for appointmeot losucb posta ebould 
addreee General Superiuteudent FRYB. 
Dcn Carlos RKVILLA FHRKARI in the 
latest candidato for appointmenL as Fiscal 
to tbe Supreme Court of Cuba, 
Governor-General WOOD and etaff visit-
ed Fort Cabana yesterday. 
T H E A T R 1 C A L . 
TACÓN: 
The forth ant of the Hugonotes and 
C n v a i U t í i Jiusticana, are b i l l ed for 
th i s evening . Tbe management w i l l 
tender a beuelit to tbe spanish U u o r 
Sr. Morales tomor row, 
m 
A L B 1 S U : 
T n u i g h t ' s porformence w i l l coramence 
w i t b Sin Embargo, á cotnic farse ren-
dered tbe by A l b i s u truope, Ohevalier 
W a t r y at tbe request ol several fami-
lies w i l l present again " T h e pleasnre 
t n p " and tbe celebrated " l e l l o w 
c h a m b e r í * 
• 
P A Y E E T ; 
T w o sp lendid en te r t a lmen t s are 
c ITered by profeesor Grossi and hia 
medinra s e ü o r i t a Roux . H e r m á n t h e 
k i n g P reBt id ig i t a to r , w i l l d e b u t oa 
Sa tu rday . 
C C B A : 
A moFt i n t e re s t ing v a n d e v i l l e pro-
gram w i l l be presented th i s evening 
by ¡uue r i can and heme t á l e n t e . 
L A R A : 
Gnanabacoa la bella, L a exposición 
de Paris and L a Desinfección, w i t h the 
cuBtú iuan ba l le t d a n c i n g . 
JARDÍN AMERICANO: 
Por i r al B a i U , E l si t io de L&dH' 
smith and B l mundo a l revés. 
J . M . B . 
F O R S Ü L B 
VITÍ cb"»?, OD 30 ObUpo Si. (uilor4* «bop) » 
dore or witbont goode. The locality l« »PP"' 
j»; M Í to ai) »OTIJ of Uide». For íanberin/o'ni»1" 
ioLtppij lo J . Gírela. C 238 6a-l« 
( . l i o c ¡ 4 «ie SSOÜ 3 
FabrcrD 
E N T R E PAGINAS 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Todo tiene sn origipn 
í-n el mando. Y BÍ t u . 
hc t f - r l-ondadoso, fij«f 
l a v i s t a r n estos maJ 
I ' e r j t u a d o B reoglonop, 
que te rt firren a l p ó n 
Fuceeo del d í a , ¡íi q c é 
lo debeb l A la i n v e n 
oióu d e la impren ta . 
Pues a p ó c i a t e á mf, eo 
IJWIIWWI. p a r a l !on*rconmigo la mnerlP, 
P C T j n i d a e l 11 de f e l m r o de 1 !<i.S de l 
hf n l iro i i i8 igne á quien ee d e b e el des-
c o b r i m i m t o de la imprenta ; do la im-
p r e n t a , quu t an r á p i d a m e n t e c a m b i ó el 
« nrpo d e los eaceaoa, y que se l l a m ó 
J u u i i Gen» fl iech y Ga t t emberp . Bf t» 
ú t i m o nombre, q u e es el que lo ha in-
ic f r tHl iz r tdo , lo t o m ó de feu mí íd re . 
O n e a b i o c o e t á n e o suyo, Wempfe-
IÍDP, d i c e k p r o p ó s i t o de l descubri-
m i e n t o de G a t t e m b e r g : ' So el a ñ o de 
1440 duran te el reinado de Federi-
co 111, un beneficio caei d i v i n o fui* con-
OMáHto al un ive i so por J u a n Go t t em-
b e r p , i n v e n t o r de un nuevo sistema d^ 
e « c n t » i r . l í l fnó el p r i m e r o q a t r o v e n t ó 
t i art»< de e s c r i b i r en la c iadad d » 
Strat -bor^o. Dabiendo ido d e s p u é s k 
m j f U n n i f t i a l l í b i t o el ú ' t i m o coraple-
m*-ii\i>." Y en esos breves renglonea 
e M á b« (;lia la b i t o r i a d e un prodigioso 
i nven to , q u e b » h e c h o m á s por i a c i v i 
l i z a c i ó o y por la l i b e r t a d do loa poe 
blos , q u e e l h ier ro r e l fuego de los 
c o n q u i s t a d o r e S i 
G o n f i g f ^ m o s de papo que las ciada-
dsdes de Placencia, Barcelona y Z i r a -
^ o i a fueron l a s pr imeras de E s p a ñ a en 
tiHcer uso de l prodigioso invec to do 
Got t e rabe rg . E l p r imer impreso que 
se conoce del inven to r de la i m p r e n t a 
o s u n a l i t b l i a , ein fecha, cuyo segando 
tomo ee guarda con^ el mAs a l to apre-
c i o en la b ib l io teca Mazar ina . Uno de 
los t imbres m á s gloriosos de Gottera-
be rg es que j ^ m á s puso sa nombro en. 
D i n c a n a de las obras q u e i m p r i m i ó . 
U n poeta, ó cosa q u e t a l , may amigo 
m í o , t r a z ó en estos versos la trascen-
dencia del invento de G u t t e m b e r g : 
E l pensamiento en la pris ión o b í c u r a 
^ol cereb'o bul l ía , 
lomper querienflo la cadena dora 
queco limite fatal lo c o n t e n í a , 
y en su lucha cruenta 
c o n q u i s t ó la corona, 
y el muado recorrió do zooa á zona 
ca alas gigantea de la impronta. 
REPÓRTER. 
S E S I O N D3L DIA. 22 DE E N B R O DE [900 
D e s p u é s de tomar el Congreeo el 
acuerdo de nombrar una c o m i s i ó n que 
v a y a boy á fe l ic i tar al rey, y de ped i r 
el st ñ o r Segoi que se destine par te del 
c r é d i t o de calamidades á la p r o v i n c i a 
de Se r i a r se e n t r ó en la on i en del d í a , 
con t inuando el s e ñ o r Lac ie rva so dis-
curso en defensa del con t ra to con ia 
T r a s a t l á n t i c a , en el que r e c o r d ó loa 
hechos realizados por los buques do 
d icha C o m p a ñ í a y las h a z H ñ a s que el 
c a p i t á n Deecharv.ps l l evó á cabo con 
el Monserrat. 
S e r í a in jus to—di jo—qne se o l v i d a -
r a n tan relevantes servicios , rescin-
diendo el con t ra to al d í a s iguiente de 
haberse prestado. A q o i se ha vo tado 
una p e n s i ó n para la v i u d a de Vara de 
Rey , y joe to es t a m b i é n que se premie 
á las entidades que bao c u m p l i d o sa-
t iefactor iameute , oomo la C o m p a ñ í a 
T í s s a t l á n t i c a . (Remores en las m i 
Donas.) 
No t ra to de hacer comparaciones; pe-
r o a ü r m o desde luego que los pueblos 
qae o lv idan , como a ñ o r a se pretende, á 
los que les prestan buenos servicios, 
pueden c a l i ü c a r s e de ingra tos . 
E l s e ñ o r M A U R K e m p e z ó diciendo 
que lo £ n e u u 8 impor tan te del debate es 
l a cifra de gastos que figura en el pre-
eupuesto. 
Y o no he v i s t e — a ñ a d i ó — q n e se t r a . 
l e de nn premio á la v i r t u d . L a hoja 
de servicios de la T r a s a t l á n t i c a d i s c ú -
t a l a el que quiera , yo no quiero discu-
t i r l p ; solo h a r é constar, s í , qae esa 
c o m p a ñ í a fué el organismo que da 
r an t e la guer ra c u m p l i ó mejor, y res-
p o n d i ó á los fines para que fué creado. 
D e s p u é s de la p é r d i d a de las colonias 
e l statu qao no puede cont inuar . 
N o es de la competencia del Par la-
a icnto l e s o l v e r s i hay que l legar á una 
r e o r g a n i z a c i ó n en v i r t u d de la p é r d i d a 
de las coloniap. 
L o que es preciso de terminar es si 
ese organismo v ivo , esa c o m b i n a c i ó n 
de gentes, de mater ia l y de capitales, 
puede cont inuar s i rv iendo á la p a t r i a 
ó debe disolverse; y d e s p u é s de bien 
de terminado esto, acordar q u é subven-
c i ó n puede c o n c e d é r s e l e . Esto es un 
factor i m p o r t a n t e del g ran problema 
p lan teado con el desastre sufr ido, ana 
í a c e t a de las m i l que puede presentar. 
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E E C T O a M A L O T , 
(OBRA I M • :.U A POR LA ACADEMIA rÉlMClUfcl 
(Esta novela, publicada en edi^Mi cié loii. f coo 
«riiEorcit* limlcaa eo la Bié&Metm Ü*H»tmt <i-
loa 6. t i . Mocan er j Simó o. de UaccUai , •« t> iii > 
de ve' ta eo la i.breiia J * P. Lan At\\tf%, $to M. • 
•Mi , 3.) 
f ^ n t L >».) 
Er: EU concecueocia, desde el vier-
nes e m p l e ó las tardes en recorrer 
los estanques vecinos, adonde t u v o la 
suerte de dar con el nido de ana pol la 
de agua; cierto que los huevos de estas 
aves son m á s p e q u e ñ o s que los de tas 
cercetas; pero Perr ine no t e n í a dere-
cho para ser demasiado exigente . Por 
ot a parte, t uvo la suficiente destreza 
para coger con sa sedal, eo el que ha 
b í a puesto por cebo ana lombr iz roja, 
nna boni ta carpa, que d e b í a bastar 
para satisfacer so apet i to y el de Ro 
s a l í a . S in embargo, quiso t a m b i é n que 
no faltase el postre, y gracias á un gro 
eellero que h a b í a crecido bajo el vá«-
tago de no sauce, ob tuvo lo qae desea-
ba; t a l vez las grosellas no estaban del 
Sin embargo, ee le desgaja de su s i t io 
y se pretende qae lo reservamos sin 
r e l a c i ó n a lguna con lo que queda pen-
d ien te . 
A d e m á s , hay ot ro fac tor impor-
t a n t í s i m o que estudiar: los servicios 
de la C o m p a ñ a d e s p u é s del desastre 
colonia l . 
No es posible que los servicios suce-
sivos tengan s iquiera c o m p a r a c i ó n con 
l e í ya pretitadcs ni que empresa mon-
tada para el servicio de pasajeros pue-
da sin honda t r a n s f o r m a c i ó n dedicarse 
al t r á f i co de m e r n a n c í a s . 
El orador se l a m e n t ó de que el go-
bierno haya manifestado de aa modo 
claro y preciso c u á l era la marcha q n e 
l iRbía de seguir en adelante y su polí-
t ica coa los poeb'os qae se acababan 
de separar de n o í o t r o s y lo» mercados 
qae pensaba bascar en s u s t i t a c i ó a de 
los perdidos. _ 
Se nos p i d e — d ü o — q u e votemos una 
s u b v e n c i ó n de cuat ro mil lones , pero no 
se da m á s e x p ü c a . c i ó u , las Cor tes que-
dan en l ibe r tad de no votar los que se 
pidan m á » a d e i a n t e . 
E l s e ñ o r S I L V E L A : No ee pide m á s 
que eso. 
E l s( ñor MAURA : No es posible que 
la C o r a p a ñ í a pueda aceptar ese e q u í -
voco, qao t a m b i é n lo es para la C á m a -
ra, porque se ignoran los servicios que 
va á prestar en cambio. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Maura su d iscurso 
d ic iendo qae el gobierno pretende la 
v o t a c i ó n de un c ród i fo sin manifes tar 
loa t é r m i n o s en que se ha de conceder 
y s in demostrar que tiene por objf-to 
el bien publ ico , aunque hay fundados 
mot ivos para duda r lo , por lo cua l , aun 
que el gobierno proceda de buena fe, 
la forma en que ha presentado la 
c u e s t i ó n no puede merecar el aplauso 
de nadie. 
T e r m i n a d o el discurso del s e ñ o r 
Maura , el Congreso p a s ó á reunirse en 
secciones, r e a n u d á n d o s e d e s p u é s l a 
s e s i ó n y el debate. 
El s ^ño r A .ZOARATE rec t i f icó , insis-
t iendo en que el con t r a to ha debido 
t e rminar por el hecho de ia ¡ é r d i d a de 
las colonias, qne pudie ra M a m á r s e l e 
oaso de fuerza mayor, aparte de qne 
los servicios que boy ha de prestar no 
son los mismos qne antes. 
T e r m i n ó af i rmando que ennforme a l 
derecho pos i t ivo e s t á anulado el c o n -
t r a t o y que el haoer una n o v a c i ó n co-
mo se pretende, es ¡ l e ea l . N e g ó q n e 
tenga a n t i p a t í a á la T r a s a t l á n t i c a ; lo 
que si ocu r re—l i jo—^s que no t e n g o 
s i m p a t í a s hacia a inguaa empreaa p r i -
v i legiada . 
Bl s e ñ o r C A N A L E J A S c o m e n z ó ex-
í r f i ñ á u d o s e de que habiendo eo el 
Congreso representantes de todas las 
regiones do E s p a ñ a , no se hayan levan-
tado á hablar de este asunto en el 
cual se t r a t a del porveni r de nues t ra 
mar ina mercante, no sabiendo á q u é 
pueda obedecer esto que cal i f ica de 
pesadumbre mor;>'. 
Af i rmó que p i r par te del gob ie rno 
se han «lado soluciones concretas, m a -
las ó buenas, acerca de todos loa pro-
blemas importantes , tanto p o l í t i c o s co-
mo e c o n ó m i c o s ; pero que cada se ha 
d i c l n en lo referente a l po rven i r de 
nuestra mar ina mercante, y esto es lo 
qne debe manifestar el gv)bierno. 
S - ñ o r e s d i p u t a d o s — a ñ a d i ó , —cuan-
do v o t é i s esa pa r t ida del presupuesta, 
pe rmi t idme el s imi l , h a b r é i s her ido en 
el c o r a z ó n á toda la mar ina mercante 
que no se halle bajo la bandera de l a 
favorecida c o m p a ñ í a naviera , l a cua l 
a d e m á s ofrece sus Ilutes m á s baratos á 
losestraojeros, con lo qae favorece la 
competencia que se hace á la prodac-
c ión nacional . 
Esta d i s c u s i ó n no ho debido s iquie-
ra iniciarse, porqne todos debieron 
a q u í estar confo rme» , t r a t á n d e s e solo 
de favorecer un lucro qae no r epor t a 
o ing i i a beneficio al p a í s . 
La e j ecuc ión del con t r a to de 1887, 
y de esta n o v a c i ó n se propone a l a 
C á m a r a , suponiendo uoa s u m i s i ó n de l 
B s l a i o á u c a c o m p a ñ í a p a r t i c u ' í t r . 
Este asunto no ha sorprendido a l 
p í í s porque el j a s no sabe la ve rdad 
de é l . 
A ñ a d i ó que la C o m p a ñ í a ha resuel-
to i r á Chi le porqne aquel gobierno le 
da otra s u b v e n c i ó n , y que con el v i a j a 
de los boquea de la T r a s a t l á u t i c a a l 
Rio de la P la ta ba d i sminu ido el t r á -
fico, come lo prueban los datos de la 
misma C o m p a ñ í a . 
Dice que muchos buques mercantes 
e s p a ñ o l e a van á todos los p a í s e s á don-
de van los de la T r a s a t l á n t i c a , y que 
no hay que entusiasmarse con esta 
C o m p a ñ í a , pues él v ió por sus propios 
ojos, cuando de Cuba, qae los soldados 
enfermos eran trasladados en muy ma-
las condiciones, pagando por ellos s in 
embargo al gobierno quince duros. 
Consigna que no puede tolerarse, te-
n iendo un e sp i r i t o de ju s t i c i a , la jac-
tanc ia con que habla T r a s a t l á n t i c a por 
boca del s e ñ o r L; ic ie rva , pues en PÍ 
t iempo que sa t ras ladaron á Cuba 7(1 
mi l hombres, los ingleses han l levado 
al T ransvaa l 133 000. Y c u i d a d o — a ñ a -
de— que no soy sospechoso, porque , 
como todos ios e s p a ñ o l e s , me s iento un 
poco boer. 
todo maduras; pero nna de las cual ida-
des de esa f ru ta consiste en que se 
pueda comer verde. 
Cuando al caer de la ta rde de l do-
mingo, R o s a l í a l l egó á la cantera , en-
c o n t r ó á Per r ine sentada delante de l 
fuego en que la sopa h e r v í a . 
—Te he e s p e r a d o — d ü o Per r ine— 
para mezclar la yema d I huevo con la 
sop» ; no has de hacer m á s que remo-
verla con la cachara mientras que yo 
echo el caldo poco á poco: ya e s t á cor-
tado el pao. 
A u n q u e R o s a l í a se h a b í a puesto sa 
mejor ropa para asis t i r á aquel la comi-
da, no t e m i ó prestarse á este t raba jo , 
que m á s bien era un juego, y de los 
m á s d iver t idos para ella. 
M u y pronto estuvo la sopa prepara-
de, y ya no t u v i e r o n que hacer m á s 
sino l l eva r l a á la idla, de l o c u a l se en-
c a r g ó Perr ine. 
Para reí ib i r á su c o m p a ñ e r a , que 
a ñ o t e n í a la mano en cabes t r i l lo , h a b í a 
vuel to á colocar la tabla que se rv ia de 
puente. 
— Yo entro y salgo sa l t ando—di jo ; — 
pero esto no hubiera s ido c ó m o d o p a r a 
tí , á causa del estado de tu mano. 
Como la puerta de la choza estab* 
abier ta , R o s a l í a d i v i s ó , colocados en 
loa cuat ro á n g u l o s , ramos de tlores d i -
versas, uno de j e r i n g u i l l a , o t ro de j u n -
co Qorido, un tercero de l i r i o c á r d e n o 
y el cuar to de a c ó n i t o de campani l l as 
azules, mientras que en el suelo se ha-
A d e m á s , los t rasportes sucesivos no 
pueden compararse con loa s i m u l t á -
neos, y la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a ^ h i e o 
el servicio á Cuba y F i l i p i n a s u t i l i z a n -
do buques de otras C o m p a ñ í a s . 
No prestaron servicios m i l i t a r e s los 
buques de la T r a s a t l á n t i c a porque 
n inguno t e n í a condiciones, y no hable-
mos de la compra del R á p i d o y del Pa-
t r io ta , que hizo la T r a s a t l á n t i c a , y que. 
d e s p u é s de pagarse en l ib ras eeter l i -
oas, se han vendido por menos de la 
mi tad de lo que costaron. 
No hablemos tampoco de l a compra 
del Gira lda , porque se s o m b r e a r á n 
mucho las ilusiones con que a q u í se 
viene hablando de la T r a s a t l á n t i c a . 
E l contra to que e x i s t í a ha espi rado, 
y no deben combinarse a q u í los in tere-
ses del p a í s coa los intereses ce una 
empresa. 
T e r m i n ó pidiendo expl icac iones al 
j e f e d t l gobierno y que ee fijen las ta-
rifas de trasportes. 
E l s e ñ o r presidente del C o r s s j o 
e m p e z ó diciendo que se ha e x t r a v i a d o 
como pocas veces el deba te y que lo 
qne hay qne d i scu t i r es una c u e s t i ó n 
f-implemente i u r í d i c a . como ha d i c h o el 
s e ñ o r A z o á r a t e aunqae é s t e ha oome-
t ido el error de c i ta r a r t í c u l o s de l C ó 
d igo c i v i l que es p o a í e r i o r á l a cele-
b r a c i ó n de) cont ra to . 
Af i rmó qne no se t r a t a de n o v a c i ó n 
del mismo, sino de su c u m p l i m i e n t o 
con arreglo á las condiciones en que 
fué es t ipulad^, h a b i é u d o s e heabo una 
rebaja igqa l á la que se impone á loa 
tenedores de la D ¿ a d a en ia subven-
c i ó n . 
J o s t i f i o ó la sencillez del expediente 
que el gobierno ha l levado á las Cor-
tes por la necesidad, como piden los 
s e ñ o r e s Canalejas y M a u r a , de acabar 
con el balduque, cosa que él e s t á siem-
pre dispuesto á hacer. (Aplausos en 
^ a m a y o r í a . ) 
Expresa ta creencia de que lo que 
debe discutirse es si conviene rescin-
d i r el contrato, facul tad que ahora y 
'fuego t e n d r á el gobierno; mas como 
'Entiendo qae esto e x i g i r í a indemniza r 
k la C o m p a ñ í a , considera prefer ib ie 
^seguir otogando !a s u b v e n c i ó n , porque 
la r e sc i s ióa s e r í a m á s costosa. 
Haciendo nn breve resumen del de-
bate acerca del presupuesto, c o m b a t i ó 
los pesimismos del s e ñ o r Canalejas y 
c i tó datos para demost ra re ! desenvol-
v imiento de la r iqueza del p a í s . 
Recog ió t a m b i é n la par te del d h 
corso del s e ñ o r S u á r e z de F igueroa , 
en que é s t e le pedia i n i c i a t i v a y ac t i -
dad c o n t e s t á n d o l e qae la reorganiza-
c ión es preciso hacerla por etapas, y 
que el presupuesto actual ea, como 
o i r á s Vííoea ha dioho, s implemente de 
l i q u i d a c i ó n pora para restablecer el 
c r é d i t o . 
Hectificraron brevemeute l o s a i - ñ o r e s 
A z c á r a t e , Cacaiejas S u á r e z de F i g u e -
roa y Si lvela , y h a b l ó con no manos 
brevedad el s e ñ o r S u á r e z l u c l á o ( D . 
F é i x ) . en pro de la T r a s a t l á n t i c a , y 
se p r o c e d i ó á v o t a r n o m i n a l m e n t e . rp-
su ' tando aprobado el c a p í t u l o por 118 
votos contra '20 de parte de las m i a o -
ría-5, porque machos l iberales v o t a r o n 
con el g o t i e r n o , y machos d i p u t a d o s 
de la eposicida se a b s t u v i e r o n . 
Europa y América 
E L ¡ M S S S S t t E N L A I N D I A 
B c m b a y , I n d i a inglesa, febrero 7 — 
Sigue aumentando la miser ia , a s í como 
el n ú m e r o de defunciones p roduc idae 
por el hambre, á pesar de los t i t á n i c o s 
esfuerzos que e s t á haciendo el gobier-
no para socorrer á t a c t o necesitado. 
E l estado e s t á , en la ac tua l idad , man-
teniendo á 4.(!0ii.000 de i n d í g e n a s . S in 
la menor esperanza de mejora, median 
te una buena cosecha, hasta den t ro de 
cuat ro meses, y con el gobierno a b r u 
mado por los gastos, puede f á c i l m e n t e 
comprenderse hasta q u é p a n t o la si 
t u a c i ó n se va haciendo a l a rman te . 
E N B E L G I C A 
Bruselas, febrero 7. — L a C á m a r a 
belga de d ipu tados ha aprobado hoy 
un proyecto de ley aumentando las a-
t r ibnc iones de los t r i buna le s m i x t o s 
que hay establecidos en E g i p t o , d á n -
doles j u r i s d i c c i ó n para que puedan 
entender en los casos de qu iebra . E s t a 
ley q u i t a á los c ó n s u l e s belg'as en B . 
g ip to la au to r idad que hasta a h o r a t e . 
s |B» uceso! 
liquidación en 
todo el presente mes 
LA jCISI€A JltlílEil^A, terminado sn balance anua] y queriendo corresponder 
á las pruebas de protecc 'ón que siempre h 3 i m r e c ¡ d > de sin constantes favorecedoras D E 
T O D A L A V I D A y muy especialmente de las B E L L VS D A M 4 S C U B A N A S que tanto 
honran la casa con su presencia; no encuentra otro medio que llamar su atención al DP ]RR0-
C H E de C A N G A S tan colosal y sorpreniente C ) VIJ J A M AS se ha visto otro en la histo-
ria traperil de esta culta Habana. 
Véanse las grandes rebajas que se han hecho en important ís imos renglones» 
P a r a T e a t r o s , H o n n i o n e s 
y paxa e l p r ó x i m o C a r n a v a l . 
B r o c a t e l e s , M o á r s s , H a d s m i r e s , O t o m a n o s , F a y a s , T a f e t a n e s , 
P o n g é s , d é l a m e j o r c a l i d a d y g u a t o m á s e x q u i s i t o s , l i s o s , l a b r a -
d o s , n e g r o s y de c o l o r e s , á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
O T H A S e s p e c i a l í s i m a s e n l a m e s a r e v u e l t a a l a l c a n c e d e to -
d a s l a s for tunas . , p e r o de G H A l s T N O ^ T S D A D á 4 0 c e n t a v o s , 
A las madres de familia, á los amantes de Himeneo, 
A los Colegios, á los Asilos, á los talleres, 
A los Mercaderes del interior, á todo el mundo. 
LEftCEPJA acreditada. 7 îe toda garant ía eme í m b a esta casa á les MAS BAJOS 
PRECIOS posibles. 
Warandol de hito y algodón, ocho 3T diez cuartas. 
Creas de hilo, 30 varas, yarda de ancho, á $4-25 pieza. 
Idem, ídem, idem, idem, muy finas, A CEFTEM. 
Creas especiales, con 30 varas, á 2 2 reales pieza, Pfalíi 
Cotanzas muy finas, con 2 2 varas, á $3 pieza, 
Madapolán imiy fino, con 33 varas, á 20 rls. pieza, 
C L A N E S de hilo blanco, en mil tipos, para todos los irados, desde 15 á 50 centavo? vara 
C L A N E S de hilo, de colores, 100 dib'ijas precioso?, á 15 centavos vara. 
L A F I S I C A entiende que de e&ta manera es como se paga al publico los favores 
que se le deben. 
C O N T R A E L F R I O . 
Colchonetas, íiran existencia en todos tamaños y calidades, desde S reales S M pesos nn x 
Capas, abrigos y capi tas¡para señoras y niñas, hien coníeccioaa la? y de buen paño á 8 y £9 rls. 
Alpacas pueblas, negras y de color entero, en ancho doble, á Cr S, 10 y 12 reales vara. 
Saldo de franelas may dobles á 3 centavos. 
AJíombras inglesas, grandes, á 8 reales. 
Frazadas superiores, á TODOS PRECIOS. 
E N C O M P E T E N C I A : 
Ccrsets de cutí, ballena legít ima, Sirena, á 8 reales 
Chaconat y muselina, ne^ra y blanca, á 3 centavos. 
Gran saldo en CEPIE03, PERCALES Y VICHIS, muy anchos, á UN REAL. 
TODO ESTE DESBARAJUSTE para dar cabida á las PRECIOSIDADES que se han de 
recibir en breve compradas en PARIS por el popular SANTOS. 
LA FISICA MODERNA, 
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l iaba eervii lo ya el cob ie r to . R o s a l í a 
no pndo meuoa de p ro fe r i r nna excla-
m a c i ó n que r e c o u i p e n e ó á. P e r r i n e da 
sos t rabsjos . 
Sobre ooa c a p » de h e l é c h o s frescos, 
dos g r a n d f B bojAS de romaza es taban 
colocadas ana frente k o t ra á g a í s a de 
platos, y en o t ra de esfondi l lo , macho 
m á s grande, como l e b a serlo la fuente 
en qne eo sirve, h a l l á b a s e l a ca rpa 
rodeada de berref; una hoja t a m b i é n , 
pero mas pequeBa. s e r v í a de salero, 
asi como o t ra h a c í a las veces de f r a í e r o 
para l&s grosellas, y en t re cada p l a to 
v e í a s e ana llar de n e n ú f a r , c u y a b lan-
des lumbradora cont ras taba coa aquel 
verde, lo iaoo . 
— ¿ Q a u ' r e s sen ta r te f—di jo Per r ine , 
ofreciendo la mnno k sa c o m p p . ñ p r a . 
Y cuando ee habieron1 sentado una 
frente k o tra , la c o m i d a ' c o m e n z ó . 
— Mocho bebiera sent ido no ven i r— 
dijo entonces H o s a l í a . bab lando coo 1» 
boca l l ena .—¡Me parece todo eeto taa 
bonito y tan boeno! 
—¿Y por q u é no h a b í a s de venir? 
— Porque q u e r í a n env ia rme á Pie-
q n i g n y para ver al s e ñ o r B e u d i l , que 
e a i á enfermo. 
— ¿ Q u é t iene! 
— U n a fiebre t i fo idea: y e s t á m u y 
malo, t an to que desde ayer no sabe lo 
que dice ni conoce á nadie . Po r esto 
mismo, ayer precisamente es tuve á 
punto de venir á bnscarte. 
—¡A m i l ¿ P a r a q u é ! 
— ¡ A b ! Ee 
idea, 
qae se me o c u r r i ó una 
—Si puedo haoer algo por el s e ñ o r 
Bendir , estoy d i t í p n e s t a , porque ha si-
do bueno prira raí; pero ¡ q u é a u x i l i o 
p o d r í a pre^turle una pobre maobacha 
como yot No lo comprendo, 
— Dame un poco m á s de pescado con 
berros y ya te 13 e x p l i c a r é . Y a sabes 
que el a r . Bend i t es el encargado de 
la correspondencia ex t ran jera ; él i r a -
doce las cartas inglesas y alemanas, y 
como ahora no tiene la cabeza para 
esto, le es imposible ocoparse en este 
trabajo. Q u e r í a n buscar o t r o emplea-
do para sue t i t a i r l e ; pero como é s t e po-
d í a may bien qnedarae con el empleo 
cuando el Sr. B e n d i t ee hubiera resta-
blecido, si es qne se restablece, los se-
r n r e s F a b r y y Momblcux han propues-
to encargarse de ese t rabajo á fin de 
qae ai enfermo vae lva k ocupar su 
pJaz-a rofts adelante. Pero reenl ta a h o r a 
gne el Sr. F a b r y fué e n v i a i o ayer á 
Escocia, y el Sr. Mambleus ee ve en 
un graa aprieto, porque si lee bas t an -
te, bien e) a l e m á n y puede hacer las 
traducciones del i n g l é s con el auxiJ io 
del Sr. Fabry , que ba v i v i d o a lgunos 
aOos en Ing la t e r r a , cuaudo e s t á solo, 
ya no sale tan airoso, sobre todo si se 
í r a t a de cartas en i n g l é s , enya escri-
t u r a es preciso ad iv ina r . A s í lo e x p l i -
caba en la meaa donde yo le servia , d i -
ciendo qae t e m í a verse ob l igad /» á re-
nunciar a s n á t i t u i r al Sr. B ^ u d K . En-
tonces rae o c u r r i ó la ¡ d e » de dec i r l e 
que t ú h a b l a b i i S el i n g l é s , como tam-
bién el f r a n c é s 
— Y o hablaba f r a n c é s con m i padre 
é i n g l é s con mi madrevy cuando los 
tres c o n v e r s á b a m o s , nos s e r v í a m o s t an 
pronto de nna lengua como de o t r a , i n -
diferentemente y sin echarlo de ver . 
— En fin, yo no me atreví- , pe ro abo 
ra ee d i s t in to , ¿ i l e permi tes dec i r . 
seloT 
— Oier tamente , si crees qne poede 
necesitac de una pobre joven como 
yo. 
— N o se t r a t a de ona pobre j ó v e n 6 
de una s e ñ o r i t a ; l a c n e s t i ó n se reduce 
á saber ei hablas el i n g l é s . 
— Le hablo , pero t r a d u c i r nna 
car ta de negocios es o t r a cosa. 
— l í o con el Sr. M o m b l e a x , porque 
e s t á ai corr iente de ellos. 
— T a l vea. Pues ei es a s í , d i á ese 
caballero que estoy á sus ó r d e n e s y 
que me c o m p l a c e r á rancho poder hacer 
algo eo favor del Sr, B t i o d i t . 
— A s í se lo d i r é . 
A pesar de *a vo lumen , la carpa 
habia desaparecido, como t a m b i é n los 
berros, y se l legaba á Jos postres. P e -
r r i n e ee l e v a n t ó , y r e t i r a n d o las bojas 
de romaza en que se h a b í a s e rv ido el 
pescado, s u s t i t u y ó l a s con otras de ne-
n ú f a r eo forma de copa, lustrosas eo 
rao hubiera podido serlo e l m á s beriuo-
so esmalte. D e s p u é s p r e s e n t ó sus g í o -
aellas. 
n í a n para v r r y fa l lar en los casos de 
qa iebr i i , como v e n í a n haciendo en v i r -
t u d de la ley de 1851. 
C T H 0 P H C Y 2 C T 0 1 2 I X F I L I C I C N 
A R T I C A 
MOBCOW. Kns ip , febrero 7 — E i h a r ó n 
von T o l l t iene ahora grandes p robab i -
l idades de qae su provecto para una 
nueva e x p e d i c i ó n al Polo N o r t e , qae 
fv*» bai la en estudio, se vea rea l izada . 
El t >zar ha ordenado qne pe pongan á 
la d i n o o H c i ó n del B a r ó n G0,000 rublos , 
.'ÍO 900 pesos, para la a d q u i s i c i ó n de 
los pertrechos necesarios para la m i s -
ma. Y a se ha comprado y se ha l l a en 
Noruega el barco que ha de serv i r a l 
efecto y so han recaudado los 200 000 
r n b l o f —103 000 p e s o s - q u e se ntmltpi 
tan para b e x p e d i o i ó n . 
L O S A L E M A N E S E N E U S I A 
Bremen , f» brero 7 .—La a la rma pro-
duc ida en A l e m a n i a por la no t ic ia de 
qne los Estados Unidos ee proponen 
t ranspor ta r á Moscow la mayor pa r t e 
de los prodnetos que se e x h i b a n en la 
e x p o s i c i ó n de P a r í a va á dar por re-
so l tado , seguramente , el que ee haga 
o t ra con t r a e x p o s i c i ó n qae s e r á fac t i -
ble gracias á los aex i l ios que d a r á el 
Estado al proyecto. L a soci fdad rueo 
alemana do B e r l í n e s í á t e rminando el 
es todio de los detalles para nna expo-
s i c ión do indus t r i as s i d e r ú r g i c a s qne 
se propone celebrar en Moscow; de 
esta m a u f ra b a b r á en Moscow, al ce-
rrareo la « x oeic ión universa l de Pa-
rle* e x n o s i c i ó n alemana, inglesa y nor-
te americana. 
Los fabricantes alemanes de herra-
mienJas, que fabr ican al propio t i empo 
maquinar ia y aperos de, labranza, es-
t a r á n t a m b i é n representados en la ex-
p o s i c i ó n que se proyecta ce lebrar on 
l a e e g n i í d a c ap i t a l de Rusia , y sabien-
d o que v a á haber gran compotencia y 
deseando sal i r con lauros, no hay d n d a 
de qne h a r á n los mayores esfuerzos 
para logra r eo objeto. 
A C T I V I D A D E N A S U N T O S 
N A V A L E S E N A L E M A N I A 
B e r i í n , A leman ia , febrero 7 — U n 
oficial do mar ina de loa Estados U n i -
dos qoe ee encuentra ac tua lmente en 
esta c iudad y que e s t á en condiciones 
de poder recoger informes do excep-
cional impor t anc i a respecto á la arma-
d ü alemana, me asegura que el gobier-
no a l e m á n ha hecho los p r epa ra t i vos 
necesarios para poder t e rminar la cons-
t r u c c i ó n d é l o s hntjnes d e gue r r a nno-
voa p a r a el a ñ o 19(18, en lugar del 19I(>, 
r o m o al parecer dispone el nnevo prc-
yer.to d e í 'nerzaa navales. 
E n lOf S s e g ú n el meocionado of ic ia l 
de mar ina , la annad i a lemana cons-
t a r á de 37 aeorRzadoa do fomba te , va-
r i a n d o entre 11 000 y 13,000 toneladas 
de desplazamientf ; i n 30 cruceros 
b l indados grandes y 40 p e q u e ñ o s , so-
brepujando de este modo al p o d e r í o 
nav : i l de Franc ia . A n t e s de Cn^M da 
P.X)."), s iempre s e g ú n el minino infor -
mante , A leman ia eo rá l a du«Tia del 
mar del N o r t e y su 11 >ta e x c e d e r á dos 
vecee en potencia á la de los Es tados 
Unidos 
A C U S A D O S D E D U P L I C I D A D 
E l Germanin, ó r g a n o de los centr is-
tas, af i rma que los jefes conservadores 
e s t á n ahora in ten tando i n d u c i r á los 
centr is tas á que voten con t r a el p ro-
yecto do lev presentado por el gobier-
no sobre aumento de las fuerzas nava -
les del Imper io , á pesar de que, coa 
objeto de captarse el favor del Empe-
rador , afectan en p ú b l i c o ser p a r t i d a -
rios de la a p r o b a c i ó n del refer ido pro-
yecto. Esta d e c l a r a c i ó n ba caido hoy 
como una toroba en el campo conser-
vador . 
E l fínmburg Cotrespowiem t e n n i o ü 
eu «irti •nio de hoy sobre el aumento de 
l a s tuerzas navales alemanas de este 
modo: "Qurera Dios qne nuestra na-
c ión tome con t iempo las medidas ne-
cesarias para poder proteger eficazmen-
te nuestro floreciente comercio nava l y 
de ese modo ev i t a r que le quepa la 
D i n a a suerte que le ha cabido al ¿ t a n -
*e, 
I L E M P E R A D O R C H I N O 
PtJíitt , China, /'V/^rcro 7. — L a creen-
cia general es de que la E m p e r a t r i z 
v i í u h i , de China , no i n t e n t a r á el des-
t ronamien to formal del Emperador ac-
t u a l p o r a h o r a , si bien no hay la menor 
duda de qae pensaba hacerlo a s í á 
pr inc ip ios d e l a ñ o antual . Temores de 
senas complicaciones en el Sur y de 
g ran opos i c ión á su proyecto, en aque-
ila par te del Imper io , han sido al pa^ 
reeer, las causas que la han ob l igado 
á desis t i r por ahora, de su idea. T a a 
luego como se conozca pos i t ivamente , 
cual es la a c t i t u d del p a r t i d o del E m -
perador, es muy probable que la E m -
pera t r iz v i u d a aa decida á adoptar u n i 
r e n d u c i ó n y á hacer algo. E l p a r t i d o 
del Emperador os may poderoso y e s t á 
fuertemente unido . 
DR. ENRIQUE PERDOMa 
VIAS I H I N A R I A S . 
F S T U E t l l E Z DE L A l ' R E T K A 
Jeiúg Mar í a 33 De 1 2 á 1. C 177 t F 
— A c e p t a — d i j o sonriendo como si 
j uga ra á las m u ñ e c a s — a l g u n a s i i u t a a 
de mi j a r d í n . 
— j Y d ó n d e e«t.á tu j a r d í c l 
— Sobre nuestra c a b e z » ; es no g r o -
sellero que ha crecido entre las ramas 
de uno de los sauces qae s i rve de p i l a r 
á la casa. 
— iSabee que no p o d r á s ocupar la rgo 
t i empo este retiro? 
— Sapoogo que basta el i nv ie rno . 
— ¡ B a s t a el inv ie rno! L a caza en los 
pantanos c o m e n z a r á muy pron to , y 
entonces se aprovechara seguramente 
eele s i t io . 
— ¡A h. Dios m i r ! 
E l dja qoe h a b í a comenzado tau 
bien t e r m i n ó coa esta t o r r i b l u amena-
za, y aquel la noche faó eeguramente 
la peor qne Perr ine h a b í a pasado en 
su i s la deede que la ocupaba. 
¿A d ó n d e i r í a l 
| Y q u é h a m de todos aquellos u ten-
sil ios reunidos con tanto trabajo? 
x x t n 
Si R o s a l í a no hubieae hablado máe 
que de la p r ó x i m a apertura do la caza 
eo los pantanos, Perrine h a b r í a queda-
do muy af l ig ida ante aquel peligro 
preñado de amenazas para ella; perd 
lo que acababa de oir «obre la enfer-
medad do B . u d i t y las tradoocionea 
de Mombieux ü i s trájo la de s a doloro-
sa i m p r e s i ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero: 14 i a 1900 
V I D A H A B A N E R A 
Concierto-Cervantes 
Grande , iDmensa, p i r a m i d a l 68 la ani-
tnacióD que reina en toda ia Habana 
para asietir el viernes á noe t í t r o G r a n 
Teat ro . 
Ea eea noche caando se celebra el 
g ran concierto organizado por un gropo 
de d ie l inguidas damas de la sociedad 
habanera á fio de a rb i t r a r recarpos qae 
f a t i i ten el viaje á los Estados Unidos 
de la ü i ñ a M a r í a Cervantes, hi ja del 
g r an pianis ta cubano, necesitada de 
una opt r a c i ó n q a i i ú r g i c a d e l i c a d í s i m a . 
Apenas d i v u l g a d a la idea de esta 
fitsia, e m p e z ó la venta de localidades 
en grado tan excepcional que á eetas 
hoii .H LO queda disponible un solo pal-
co de pr imero ni segundo piso, restando 
nada mas que un escaso n ú m e r o de los 
de u r c e r piso, muchos de los cuales 
ebUn colocados entre d i s t ingu idas fa-
mi ¡HN del m m do habanero. 
I h . t t t ayer h a b í a trescientas lunetas 
co!t« .ct:s t i en ' io de esperar que por la 
xeoiu-i iou de precios en las al tas ga le-
rih^- te v e a n é s t a s to ta lmente llenaP. 
L u la e d i c i ó n de la m a ñ a n a h a b r á 
vie tu el lector los muchos a t rac t ivos 
que n une la ü"Sta . 
L i prc g r a m a , breve, selecto é intere-
eaute, y que t e n d r é el guato de dar á 
c o u o n r , n u n e elementos t an valiosos 
cono ei que IH presta el concurso de la 
Bf flora l adoTani, que c a n t a r á el r o n d ó 
de / n<4 i , y el maestro B o v i , que d i n -
g ü ? . i.rquesra compuesta del mismo 
b . i Un t e personal que en las noches de 
óp» ta. . . 
K . r a colmo de a t rac t ivos se exh ib i -
r á n (Joce cuadros p l á s t i c o s , de cuya or-
g a h i z a c i ó n y d i r e c c i ó n e s t á encargada 
dapia tao bella y d i s t i n g u i d a como la 
fetroia del Dr . Zayas B a z á o . 
L * fiesta, en def in i t iva , promete ha 
cer é i oca en los l ü S t ü s de la v i d a ha-
P o r los teatros. 
La novedad tea t ra l d i v i d í a s e anoch6 
pntpe el m á s an t iguo y uno de los m á s 
modernos coliseos de la c iudad : ó sea 
entn- T»( óu y L i r a . 
Eo el primero, la func ión de g r a c i a 
del aplaudido tenor B i ' l a r a c c o , que 
l l evó una coucurrencia muy d i s t i n g u í 
da a las localidades del tea t ro de la 
tsf rel ia. 
B t r n a n i 6 E l honor cnsfellann, v a l i ó 
K i m h ü s y muy merecidos aplausos 
tan to al beneficiado como á la notable 
fi» ñ e r a Gabbi . 
El g ran concertante del tercer acto 
É-ei ó el é x i t o de la represent i c ión . F u é 
lo O i á s aplaodido de la noche. 
En Lara , el estreno L a Expos ic ión 
de P a r í s ha aumentado la serie de éx i 
tos de la temporada. 
L i b r o y n ÚHca—el p r imero de V i 
l lnch y la ú l t i m a de Manr i—foe ron 
muy celebrados. 
La obra, aunque no fuera m á s que 
por las dos m a g n í f i c a s decoraciones 
pintadas por don Migue l A r i a s , el p r i -
mer e s c e n ó g r a f o do Cuba, estaba des-
t inada á la feliz acojida qr.-A le d i spen-
só anot be el numeroso p ú b l i c o reuni-
do t n La ra . 
B . F . 
A los deteoidoe ee les notifica van á pa-
sar una temporada de diez diasen la gran-
ja del floreciente¿?Meí/o de Ataréa. 
José Novo García, vecino de Ccrrales 
número 1, v detenido per expender licores 
á soldados del ejército de ocupación, ee le 
exige una fianza de cien pesos para respon-
der á no volver á iofriosir el bando del 
Gobierno militar referente á este asunto. 
La negra Mercedes Delgado y el blanco 
Luis Kuiz Castañeda, detenidos por reyer-
ta y escándalo en la calle de los Desampa-
rados, la primera fué puesta en libertad y 
el segundo condenado á diez días de arrea-
to. 
Además, fueron multados seis individuos 
ocr diferentes causas. 
MCROCOMIO 
Ha-uman de los ssrvicios prestados en ol 











Género de muerte. 
Heridas p^r armas de fuego ] 
Fractura del cráneo 1 
Intoxicación 2 
Colgamiento 1 
Rotura del bigado 1 
Septicemia 1 
Enfermedades del corazón 2 
Idem cerebro pulmonar 4 
Total 13 
Juzgados (¡ue dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 8 
Idem Municipales 5 
Total 13 
Turnos de autopsias. 
Dres. Rayncri y O'Farr i l l . 
„ Fia y Walliog 
3? ,, Yaoiz y Betancourt 4 
•*^7'- Total 13 
Habana y Enero 31 de 1900. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
TÉiinal Comanal k Policía, 
SESION D E L DÍA 13. 
El capitán de la 7a Estación de policía, 
señor Pujol, presentó al moreno Benjamio 
Simons, dueño de una cantina establecida 
en la calle de la Marina número 18, próxi-
mo á la batei ía de Santa Clara, á quien 
detuvo en la noobe anterior por haberse 
promovido un gran escándalo en su esta-
blecimiento entre varios soldados del ejér-
cito americano,que se encontraban eonoa y 
por haberle sorprendido veodieodo bebidas 
alcohólicas á los mismos. 
Mr. Pitcber, después de oir los cargos 
que el capitán Pujol bizo contra el deteni-
do, es condenado á diez diaa de,trabajo eo 
el Castillo de Alares adetnáa de la clausu-
ra del establecimiento por igual período de 
tiempo. 
Después comparece la parda Juana A l -
varez Hernández, vecina de la calle del 
Apnila, por ser acusada de baberla levan-
tado la mano á uua seüori ta en los momen-
tos de encontrarse ésta ffento , i la sedería 
F i n de Siqto, csllc de San Uafael. 
La acusada, después de ser a m e c e í t a d a , 
íuó puesta en libertad. 
El tcpieo»o Ferpández, d é l a Estación de 
policía de Jeeás del Monte, presenta á los 
individuos Dominico Kecasen, Hamóo Gon-
zález Hernáudot , Eroesto Valdós. Severia-
co Herrera, Ramón Muían, Miguel Ferrá, 
Féliz Martínez y Fraucisco Beqaé, á quie-
nes detuvo por vagos y andar meiodeando 
por el puente de Agua Dulce. 
CRONICA DE P O L I C I A 
T E N T A T I V A D E H O M I C I D I O 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
Acosta los blancos Francisco de Veras y 
Angel Azcano, al llegar á la quebace la es-
quinado Curazao, fueron llamados por dos 
individuos blancos que se bailaban en una 
bodega y al aproximrase bacía ellos uno de 
estos sin mediar palabra alguna le dió una 
bofetada al Azcaoo, por lo que de Vera 
trato do intorvenlr en la cuestión, pero en 
esos momentos, los expresados individuos 
sacaron una sevillana y un cucbillo, se ava 
lanzaron sobre Azcano y su compañaro, por 
lo que e§tos tuvieron que salir buyendo to 
mando la calle de Cur izao hacia Luz, pero 
á medianía de la cuadra, uno de los agreso 
res alcanzó ú de Veras y dándole uua puna 
lada en H espalda lo bizo caer en tierra 
Dichos individuos emprendieron la fuga 
en osos instantes, pero perseguidos por el 
vigilante de policía nóra. 7-3 y el capi tán 
de la guardia rural Sr. Tabares, les dieron 
alcance en la callo de Luz esquina á Agua 
cate, donde los detuvieron. 
Conducidos ambos ante el capitán de po 
licía Sr. Biche, dijeron nombrarse José 
González y Patricio López, siendo el pri 
mero quien le dió ta puñalada á de Vivas 
La policía recogió en la vía públ ica la 
navaja sevillana y el cucbillo de que iban 
armados los detenidos. 
Según certificado médico, de Vivas pre-
senta una herida de 7 centimetros en la re-
gión lumbar derecha, de pronóstico grave 
y el González una herida leve en la falange 
del dedo medio de la mano derecha, cuya 
lesión se causó con el propio cochillo con 
que agredió á de Vives. 
El Sr. Juez de Instrucción de Belén f 
hizo cargo de la ocurrencia. 
N O T I C Í A S V A R Í A S 
A l ostar la menor Asunción Valdés Ro-
dríguez, jugando con otras niñas en la casa 
número 46 de la calle de los Sitios, sufrió 
una caída causándose una herida en la 
frente, la cual calificó de leve el médico de 
la Cata de Socorro de la primera demarca-
ción. 
< 
El menor Vaneo Juan Maciá, vecino de 
Puerta Cerrada número 11. fué mordido 
por nn perro, causándole lesiones leves en 
la región glu ea. AI ser conducido el perro 
á la Estación do policía por el vicilante nú-
moro 78, le acometió avalanzándosele enci-
ma, por cuyo mj t ivo le dió la muerte. 
Frente á la casa que ocupa el periódico La 
Lucha, fué atropellado don Pedro Raulci-
lean, vecino de Jesús del Monte, 155, por 
el pardo Aurelio Calvo, que fué detenido 
por el vigilante n. 7. 
Ayer tarde ocurrió un principio de i n -
cendio en la bodega calle de Monserrate 
esquina á Lamparilla, siendo sofocado en 
el acto por el vigilante 704 y loa inquilinos 
de la casa. 
Los menores Clotilde, Ramón y Adriana 
Cepero, de 10, 12 y 3 años, vecinos de C-
brapía 14, fueron asi tidos por el Dr. líen-
té, á causa de presentar sinto ñas do iuto-
xici-.ción por haber ingerido cierta cantidad 
de queso de mano. 
Por estar tildados de vagos y andar me-
rodeando por el barrio de Jesús del Monte, 
fueron detenidos tres individuos blancos y 
remitidos al Vivac á disposición de Mr Pit-
cber. 
Los vigilantes 651 y 213, detuvieron y 
presentaron ante el Sr. Juez de Belén, al 
blanco Manuel Romero Vaidé-", acusado del 
rapto de la joven Carmen Peinado Arenci-
bia, en la noche del 11 del actual. 
La morena Catalina Veitia, vecina de 
Cádiz 82, fué raptada ayer tardo por su no-
vio Andiós Sais. 
En el hotel Perla de Cuha, fueron dete-
nidos por la policía spereta Da Ana Vidal 
Padrón y D. Cesar González, acusado este 
último de haberjraptado á la primera. 
El empleado de la Jefatura de Policía A. 
Pulido, detuvo ayer á Tomás S. Valdés, 
que se hallaba reclamado por distintos Juz-
gados de esta capital. 
La blanca Altagracia Montes, ha l lándo-
se un poco alegre tuvo la desgracia de caer-
se en ia calle de Trocadero esquina á Amis-
tad, causándose una herida leve en la fren-
te. 
A la voz de ata] i fuú detenido en la ca-
lle de San Rafael esquina á Prado, el blan-
cojíafaol Hernández Valdés, por baber ro-
bado dos capas dal coche de D. Antonio 
González de Mendoza. El detenido mani-
festó que no declaraba más que ante el 
Juez r espectivo. 
El asiático Pedro Carballo, fué ayer atro-
pellado gravemente por un coche de plaza 
en la calle de Sao Rafael esquina a San 
Nicolás. 
G A C E T I L L A 
LOS ESPECTACULOS DE ESTA NO-
C H E . — E n el tea t ro de ta ee t re l la , co-
mo d é c i m a cuar ta f u n c i ó a de abono, 
s e r á cantado el ú l t i m o acto de Hugo-
notes y Oavalleria Rusticana. 
M a ñ a n a beoeticio del tenor anda luz 
s^-ñor Morales, el que lo dedica á sus 
compatr iotas loa e s p a ñ o l e s de la Í J a -
baua. 
E n Payret e f e c t u a r á boy la p r i m e -
ra de sus dos ú n i c a s funciones el cele-
brado hipnot izador M r . Groeei acoropa. 
ñ a d o de en in te l igen te m é d i u m Mme* 
ROQX, los cuales r e a l i z a r á n interesan-
tes actos de a d i v i n a c i ó n , e u g e e t i ó o y 
t r a s m i s i ó n del pensamiento. 
La velada de esta ooobe e e r á intere-
s a n t í s i m a en el elegante coliseo del 
doc tor Saaverio. 
El p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á el fa-
moso HermaDn,e l gran i l u s i c o i s t a q n e 
tanto é x i t o ha alcanzado en s u » t r a -
bajos eo Europa y A m é r i c a , presen 
taodo su e s p e c t á c u l o con u n lujo ex-
t r a o r d i n a r i o . 
Tenemos, pues, en p e r s p a o t i v i ana 
eerie de agradables veladas en P a y -
ret . J 
E l programa del J a r d í n Americano, 
Consulado y V i r t udes , no puede tener 
mayor a t rac t ivo . S e r á n representadas 
Por i r a l baile ó Escenas de Oarnaval , E l 
sit io de Ladysmith y E l Mundo a l revés . 
E n La ra : A Ouanabaooala helio, L a 
Expos ic ión de P a r í s y L a desinfección. 
B i i l e eo los in termedios por el cuer-
po c o r e o g r á f i c o . 
ü o a grao ooticia para la gente me 
nuda. L a empresa del e i t n p á t i o o Wa 
t ro Cuba ha determinado dar una se'-
r ie de m a t i n é e s , empezando el d o m i o 
go 18 del corriente, para el cua l s e r á n 
inv i tados las n i ñ a s y loa n i ñ o s de la 
BeneficeDcia. S e r á o obsequiados con 
dulces, ofrecido?, s e g ú n se dice, por 
uoa acredi tada d u l c e r í a de la calle de l 
Obispo. 
L a func ión de esta noche consta de 
nuevos cuadros por la c o m p a ñ í a de 
E lve ra . 
E n Pobil lones va r i ada f u n c i ó n esta 
noche. Relacionada con la inaLinée 
del domingo, la Empresa ind ica qu ese 
exi ja en los despachos, por cada en-
t r ada de n i ñ o que compre d u r a n t e la 
presente semana, una papeleta del n ú -
mero del regalo de uu precioso Olown 
ecuestre montado en no cerdo, t iene 
varios movimientos y nn f o n ó g r a f o con 
tres piezas, el cual se s o r t e a r á en la 
m a t i n é e del domingo 1-S del cor r ien te . 
Dicho juguete c o s t ó $80 oro en E l 
A n t e o j o . " 
E L CONDE LEÓN T O L S T O L — T o l s t o i 
ha estado á punto de mor i r , pero su 
naturaleza robusta , t emplada por el 
t rabajo a r m ó n i c o del cuerpo y del es-
p í r i t u y saneada por el a i re l i b r e de 
las estepas rosas, le ha hecho recobra r 
la sa lud . 
O a vue l to ya al corso o r d i n a r i o de 
sn v ida . Puede t r aba ja r y andar por 
el campo dando largos paseos. No le 
qoeda m á s que c ie r ta fa t iga , p rop ia 
de la convalecencie; pero esto no le 
impide , s e g ú n dice la prensa e x t r a n -
jera, pensar en escr ib i r nna nneva 
obra referente á la v i d a del pueblo 
ruso. 
Si Tos l to i hubiese muer to , el mun-
do l i t e ra r io hub ie ra estado de p ó s a m e , 
pues ono de los genios d é l a l i t e r a t u r a 
c o n t e m p o r á n e a h u í a de la t i e r r a , de-
j á n d o n o s la herencia glor iosa de sn 
pensamiento. L a guerra y la paz, A n a 
Karenine , La sonata de Ereutzer, todas 
sus obras, viejas ó nuevas, l i t e ra r i a s ó 
filosóficap, inspiradas por un amor á la 
Human idad tan hondo y t a n sineero 
que los s i d o s no han v is to o t ro seme 
j an te desde que el Redentor m u r i ó en 
la Cruz , p e r p e t u a r á n su v i d a y l l e v a -
r á n su e s p í r i t u , en c o m u n i ó n intelec-
tua l , al e s p í r i t u de las generaciones . . . 
Pero es una a l e g r í a que v i v a en t re 
nosotros el anciano i l u s t r é que repre-
senta el a lma v el cerebro de una ó p e -
ra , y todos debemos regoci jarnos a l 
ver que vuelve á su t raba jo d e ^ a p ó s -
t o l , m á s qne de l i te ra to . 
Su ú l t i m o l ib ro , Resurrecc ión , parece 
algo a s í como un s í m b o l o . 
A u n q u e DO sea m á s que por el t í 
t u lo . 
L A BARATA.—Todo es r e l a t i v o en la 
v i d a . Dice nn viejo r e f r á n y como r e f r á n , 
sentencia, que lo bara to s%le caro. Pe-
ro eo eso t a m b i é n existen sus excepcio-
nes; porque hay algo bara to que resul-
ta bueno, y algo que cons t i tuye , con 
ese nombre, u n ' t í t u l o l e g í t i m o de g lo-
r i a para el comercio de buena fé. Ese 
algo que entre nosotros exis te se l l ama 
L a Bara ta y es una de las mejores -
l e t e r í a s con qne cuenta esta c a p i t a l , 
no solo por lo e s p l é n d i d o de su local y 
por la complacencia de su d u e ñ o y de-
pendientes, sino por la va r i edad y ex-
celencia del calzado que guarda en sus 
anaqueles y tiene en e x h i b i c i ó n , á la 
v is ta de los que pa%an por el n ú m e r o 
100 de la cal le del Obispo, entre V i l l e -
gas y Aguacate , donde el amigo don 
V í c t o r L ó p e z ha establecido sos reales, 
manera de monarca eo el g i r o que 
explota . 
Qay qne ver, lectoras y lectores, L a 
Barata, hay qne v i s i t a r l a con de ten i -
miento para hacerse cargo de la i n -
mensa var iedad de calzado que posee, 
desde el calzado e s p a ñ o l , e legante y 
só l ido , basta el c é l e b r e calzado amer i -
cano, coya marca Cleveland, ñ e }xi ~tA 
nombradla , es p rop ia y exc lus iva de la 
casa. 
Na tu ra lmen te , como el nombre es un 
progra.na, L a Bara ta tiene á o r g u l l o el 
equiparar lo con sus precios, y por eso 
ofrece para s e ñ o r a s z a p a t o » do g l a r ó . 
charol ó piel de Rusia , á 10, 12 y 14 
reales; por eso ofrece loa zapatos corte 
C h a l í a , que valen á d o b l ó n , 6 $3 p l a t a , 
por el mismo est i lo los alfonsiuos y 
polonesas y los zapatos para cabal lo 
ros. Y ese secreto de L a B a r a t a en 
vender barato es un secreto á voces, 
B a c i ó n d o l o a s í y vendiendo mncho, 
gana m á s queel que vende poco á otros 
precios; 
porque no hay cosa tan g ra t a , 
al que quiera un buen zapato 
como comprar lo bara to 
acudiendo á L a Ba ra t a . 
C A R R E R A S DE O A B ^ L L O S - E I H a r á , 
t ía Jokey Otvh ha organizado nna fiesta 
h í p i c a oara la ta rde del 24 de febrero. 
Trasladamos á c o n t i n u a c i ó n el pro-
grama de las carreras, t a i como nos lo 
ha r emi t ido Mr, Bel la i rs , entusiasta 
secretario de dicho Club: 
P r imera carrera. —Caballos monta-
dos por soldados pertenecientes a1 
j é r c i t o de los Estados Unidos ; p r i m e r 
premio 825; segundo $15; tercero .«10 
Regalo del Cuban Pan-Amer icao E x -
press Compaoy. Media m i l l a , 
Segnoda carrera.—Carrera de desa-
fío entre el caballo Qeorge del teniente 
W , T. L i t t e b r a n d y el caballo í l n o m l a h 
del s e ñ o r Carlos Carbooel l . V e i n t e y 
cinco pesos de cada N d o . 
Tercera ca r r e ra .—Abie r t a á cubanos 
solamente. Los caballos han de ser de 
raza c r io l la , Med ia m i l l a . 
C o a r t a c a r r e r a . — C a b a l l o s ginetes 
solamente, de cua lqu ie ranac iona l idad , 
3,4 mi l l a . Premio: s i l la de caza i n g l e s » , 
onada por los s e ñ o r e s Ornckef t y 
ones de Londres , por conducto de sos 
agentes los s e ñ o r e s San Can ten y 
C r o r k e t t . * 
Q u i n t a carrera. — Carrera de obs-
t á c u l o s , abier ta para todos. D J S veces 
alrededor de la p inta . 
Sexta carrera .—Contienda de saltos 
altos^ abier ta para todos. -
Se a n u n c i a r á n los premios m á s ade-
lante . 
P a r a adquirir las entradas debeo 
dirigirse loa oubanoa al señor S a t u r o i -
no L a s t r a , U n i ó n Club, y los smerioa-
oos a l expresado secretario, calle de 
Cuba n ú m e r o 62. 
Las carreras d a r á n comienzo á las 
dos y m e d í a . 
S O L L O S O - S T O R E . — L o s ú l t i m o s va-
pores han t r a í d o á l a g r an l i b r e r í a 
d Obispo 4 3 , "So l loso -S to re , " una es-
p p é n d ¡ d a co l ecc ión de revis tas de me-
dias, 
A l l í e e t á n las m á s l e í d a s y m á s con-
su l t adas por las damas: " T o i l e t t e s , " 
" D e l i n e a t o r , " " D e s i g n e r , " " L e B o n 
T o n , " "Espejo de la M o d a , " ^ G r a n 
A l b u m M e t r o p o l i t a n o , " " L e M o n i 
t e o r , " " L e Coquet*' y " L e Mode l l l u e -
t r é . " 
T a m b i ó o ha l legado " L a E s t a c i ó o , " 
p e r i ó d i c o de exteosa c i r c u l a c i ó n eo la 
is la y cuyo ageote exc lus ivo es ei s im-
p á t i c o Severioo Solloso, socesor de 
W i l s o o ^ e o la elegaote casa d e p u b l i -
caciooes doode á d ia r io coocurreo eo 
pos de oovedades los amaotes de bue-
oas y escojidas lecturas. 
E l depar tameoto de p e r f o m e r í a de 
"Sol loso-Store" s e b a oor iqoecido coo 
uoa gruesa fac tura de jabooes y esco-
cias loglesas, a s í como de polvos, agua 
de tocador y lo m á s selecto de fab r i -
caotes t ao c é l e b r e s como A t k i o s o o , 
Peare, Gosoell , Colgate, G ibbs , etc. 
Todo fino, delicado y á precios redu-
c i d í s i m o s . 
L A NOTA F I N A L . — 
ü o i n d i v i d u o se presenta á nna se-
ñ o r a muy conocida por so ca r i dad i n a -
gotable. 
— S e ñ o r a — l e dice—se t r a t a de ooa 
fami l i a muy desgraciada, compuesta 
de un mar ido enfermo, de nna mujer 
ba ldada y de cinco hijos de cor ta edad. 
Y todos esos infelices se m o r i r á n de 
hambre en la calle si no Ies da usted 
los diez pesos que debeo por el a l q u i -
ler del cuar to . 
—¿Y q u i é n es neted, qoe hab la coo 
t ao t a elocuencia de esos desdichados? 
— S e ñ o r a ; soy el amo de l a casa. 
ESPECTACULOS 
J u a o TACÓN.—Beneficio del tenor 
Badaracco, coo la ó p e r a E r n a n i 
T E A T R O P A Y R E T — G r a o c o m p a ñ í a 
bufo americaoa de Waba ra . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela eo 
c o m b i n a c i ó n con la C o m p a ñ í a E s é n t r l -
ca I t a l i a n a . — F u n c i ó n co r r ida . 
L A B A — A laa 8: Ouanabacoa ¡a Bella 
— A las 9: L a Expos ic ión de Paris,— 
A las 10: L a Des in f ecc ión—Bai l e al fi-
nal de cada tanda . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o o o y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de var iedades 
oaciooales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CASINO A M E B i C A N O . - - O o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
8; Por i r a l baile, E l Sit io de Ladysmith 
y E l Mundo a l Revés. 
CIRCO PUBILLONES . .—San t i ago Po-
bi l lones ,—Monserra te y Neptuno.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat inee los d o m i n -
g o s d í a s y festivos. 
ANUNCIOS 
S I D R A P U R A 
A S T U R I A N A 
E l día 17 te pone E í p i c b e á neo de lo» t ó c e l e s 
qoe se reoibioron expreiamente para el café KIO 
L A P L A T A ; t a m b i é o «e recibieren jamoues y lon-
ganuas de A v i l é i j qneso de Cabralea. Todo so 
detalla al menudeo y á precios m ó d i c o s . 
U o o l v i d a r s e , 
| D E T O D O ; | 
900 
Mural la esquina á Aguacate 
a4-14 
S E V E N D E 
por asontos de familia un bnen restaurant muy bien 
situado, centro d é l a capital. E s c r . b i r C . Otario de 
la Marina. S)i 13d-9 13a-9 
E m p l é e s e en las enfermedades 
DEL» E S T O M A G O 
VIKOüPAPAYlNA 
D E GANDUL. 
cl&7 15-1 B 
k LOS PROPIETARIOS 
DECISISYESTiBLECIfflIENTOS 
A l contado y á pagar en va r ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
e t n toda clase de t raba jos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
ParacoDtra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
M . Pola. A g u a c a t e 86. 
345 2 6 a . l 8 B 
a l i e s d e 
C a r n a v a l 
NOTA D E L D I A . 
Gasas Jardín del Paraíso. N a d a t a n b o n i t o , n a d a 
q u e t a n t o f a v o r e z c a l o m i s m o á l a s r u b i a s q u e á l a s t r i g u e ñ a s , 
y n a d a t a n p r o p i o p a r a e sos b a i l e s y p a s e o s c o m o e s t a t e l a . 
S e h a n r e c i b i d o a d e m á s G A S A S d e c u a d r o s s e n c i l l o s y 
e l e g a n t e s , S E D A S L A B R A D A S d e c o l o r e s c l a r o s , G R O E S , 
R A S O S , B U R A T O S , S Ü R A C H S , M U S E L I N A S d e s e d a y 
S I E F O N E S l i s o s y l a b r a d o s d e t o d o s c o l o r e s , O R G A N D I y 
M U S E L I N A S d e c o l o r e n t e r o y u n a c o l e c c i ó n e n c a n t a d o r a d e 
t e l a s l i g e r a s p r o p i a s p a r a v e s t i d o s d e p a s e o y b a i l e . 
T O D O M U Y B A R A T O e n e n l o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
Les Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y GALTANO 
al lado de la peletería L A MODA 
c 229 *5-H 
¡ ¡ Y A L I « B G r A H O N 1 ! 
L o s tan deseados cuadernos de modas METROPOLITAN FASHJON, 
para la primavera del año actual. Precio SO centavos plata. 




Obispo n. 100 eatre Villegas y Bsrnaza 
Antes de dar principio á importantes y ne-
cesarias reformas en el ya espacioso local (le 
estacasa, se impone la realización de todas sus 
existencias, por lo que $ 4 
siempre liberal no reparará en 'sacrificios más ó menos. 
ofrece para señoras zapatos de 
12 y 14 reales. 
g l a c ^ , c h a r o l ó p i e l d t l i u s i » á 10; 
S o l o p o r e s o 
(ú l t ima novedad) que valalen á doblón ofrece zapatos corte C H A L Í A 
á 3 pesos plata. 
y 2i 
pesos par. 
Por eso solamente 
ofrece A L F O N S I G O S 7 polonesas g lacé 6 piel de E u s i a á 2, 2|, 
Caballeros: 
Para calzar bien y barato es indispensable comprar en L A B A R A T A . 
ÜN.JOA que puede dar (y dá) botines de varias formas, todos de 
buena clase á 2, 2̂  y 3 pesos. 
C L E V E L A N D S H O E Co. 
E l único calzado de horma g n u d n a m e n l e c r i o l l a cuyo precio y 
ventajas son bien conocidas; desde hoy lo daremos á doblón ó á Luis . 
Grandes novedades en calzado de charol para Sras. y Caballeros, 
calzado de fantasía para los bailes infantiles, todo á precios de 
de realización en 
L A BARATA 
OBISPO núm. 100, entre Villegas y Beniaza. 
C E N T R O D E L á . E X P R E S A D A C U A D R A . 
T E L E F . 8 9 0 . 
^ O T A : Como complemento & esta gran r e a l i z a c i ó n , en nn departa-
mento especial hemos puesto todos los saldos de remesas de calzado fino p a r a 
s t ñ o r a B , caballeros y n i ñ o s , enyo precio, de cincaenta centavos en delante 
causan el asombro de cuantos ^os ven: recomendamos esta secc ión de saldos. ' 
C 211 altS E 
| t r N P O C O f 
5 3 * *5Sá 5*34 S í 
H u m o y ceniza. 
Fumaba yo, tendido en mi butaca, 
cuando, al eopor de plácido mareo, 
mi sueño do oro realizarse veo 
del humo denso entre la niebla opaca. 
Mae ni la gloria rai aflicción aplaca, 
ni nada calma mi febril deseo, 
hasta que al fin, por el ambiente creo 
verte mecida en vaporosa bamaca. 
Corro hacia t i ; mi corazón te invoca, 
y cuando el fuego del amor me hechiza 
y van mis labios á sellar tu boca, 
de ellos ¡ay! el cigarro se desliza, 
y sólo queda de ambición tan loca 
humo eu el aire y en mis pies ceniza. 
•r lErMeV Marqués de Aunen, 
El bondadoso Pérez da lecciones de m o -
ral á su hijo. ( 
—En el mundo, bijo raio, bay dos cual i -
dades indispensables: la formalidad y la 
habilidad. 
—¿Y en qué consisto la formalidad, pa-
dre mió? «rÉR 
—En cumplir todos los compromisoa. f ' ' ^ 
— L n saber buscarlos, ¡ r o r 
Anaf/rama, 
(Por la Sociedad de Anagramísta.) i 
Con las letras anter iores fo rmar loa 
nombre y apel l ido de una encan tadora 
s e ñ o r i t a de Sant iago de las Vegas* -
C h a r a d a t 
j Mi amigo don total, 
es todo con razón, 
porque es hijo de nación 
de que as dos ee capital. 
|\j.Vit Juan J. Miró, 
J e r o r f l i f l c o c o m p r i m i d o * 
(Por Juan Cualquiera,) 
t ^ 
lioniho. 
(Por Juan Lanas ) 
v 
Sustituir las cruces p 
de obtener horizoütal 
siguiente: 
• letras, de oao.Kiv 
y verticalmonte \ r 
Consonante. 
Verdura. 
Grano muy productivo. 
Nombre de mujer. 




(Por Juan Cualquiera.) 
^ 
*j« «Í* 
' *í* "í* ' j . 
*í* 4* 4* 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que leidas horizontal y vorticdlmente a^-
presen lo siguiente: 





(Por Juan Cerda.) 
* 
^ 
* 4* 4. f 
* * * * 
SustitAyanae las cruces por letras, para 
formaren cada l í n e a üarizontal ó vert ioal-
mente, lo siguiente; 
3 Consonante. 
2 Animal. 




(Por Juan Cualquiera.) 
I B -¿L I B 
Con estas tres vocales y cuatro cooso 
nantes formar un nombre de mujer. 
Soluciones, 
A! Anagrama anterior: 
MA 1¡ 1A Z E N A . 
Á la Cbaiada anterior: 
PELAVO. 
Al Jeroglifico anterior: 
LEÜNARDO. 
A la Cadeneta anterior: 









A S A S 
R O 
O R D O 
D O S 
O S O 
A l cuadrado anterior: 
A M O R 
M E R O 
O R A S 
K O S A 
Pan remitido soluciones: 
El de marras; K. B. Zudo; N. y E. (Y9. 
dado); Del club de los Papanatas. 
Iiptitt j Esleifoiipia del DIAUO DI LA ilA.ii.U. 
MtKI L'.NO Y Z Ü L L E T A . 
